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u ovom radu autor detaljno opisu.je osnovne znaia.jke novoga
hrvatskog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je stupio
na snagu dana 15. listopada 2003. godine. Novi zakonski tekst
usporedttje sa derogiranint zakonima - pomorski zakonik iz 1994.
godine i zakon o morskim lukama iz 1995. godine. u zakljuiku
na glaiava najvainij e novine.
Kljudne rijedi: pomorsko dobro, morske luke, koncesija
1. UVOD
Hrvatski je zakonodavac (nakon pripreme vi5e razliditih zakonskih nacrta)r donio
novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (dalje - ZPDML iz 2003. god.)
koje je stupio je na snagu dana 15. listop ad,a 2003. god. (il. IZ4).2 ZqDML rz |OOZ.
god. je opet ujedinio na jednom mjestu cijelu materiju iz dvaprijalnja zakona,3 Sro se
moZe smatrati dobrim rjelenjem. Njime se ureduje pravni status pomorskog dobra,
utvrdivanje njegovih granica, upravljanje i zaltita pomorskog dobra, upotreba i
kori5tenje, razvrstaj morskih luka, ludko podrudje, osnivanje ludkih uprava, ludke
t O radnoj verziji Zakonao pomorskom dobru i morskim luka koju je izradilo Ministarstvo pomorstva, prometa
i veza Republike Hrvatske dana 30. prosinca 2002. god. vidi Dragan Bolania: Not,ine Zakona o ponrorskont
dobru i ntorskint lukanru, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu". br. I - 2,2003,str. 175. - lg6. O
Nacrtu Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstva pomorstva, prometa iveza
Republike Hrvatske od 16. lipnja 2003. god. cletaljnije Dragan Bolania: Netna koncesija bez gruntovttog
upisa granice pontorskog dobra, "Poslovni tjednik", zagreb,br.76,2003, str. 6g. - 70.
2 Vidi "Narodne novine". br. 158/2003.
r Stupanjem na snagu ZpOfittt-apresrali su vaZiticl. 48 - dl. g0, il. 190, st.2, cl. l0l7 - l0tg i dl. t03g - cl.
1039 Pomorskog zakonika iz 1994. god. ("Naroclne novine" .br. 17194.14194 i 43lg6,dalje - pZ) i Zakon o
morskim lukama iz 1995. god. ("Narodne novine". br. 108/95 t 6196. dalje - ZML) - vicli cl. 123 ZpDML-a.
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djelatnosti i njihovo obavljanje, gradnja i koriStenje ludke nadgradnje i podgradnje,
te bitna pitanja o redu u morskim lukama (dl. 1, st. 1).4 Na zaltitu morske obale i mora
od oneciSienja, osim onediSienja s plovnih i plutajuiih objekata,5 primjenjuju se propisi
o vodama6 i propisi o zaltiti okoliSaT (dl. 1, st. 2).8 Medu opiim odredbama je i aL.2,
koji nam daje znadenja pojedinih tzraza.
2. POMORSKO DOBRO
a) Pojam pomorskog dobra kao stvari - pomorsko dobro je opde dobro od interesa
za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu za5titu, a upotrebljava se ili koristi pod
uvjetima i na nadin propisan ZPDML-om (cl. 3, st. 1).e Na pomorskom dobru ne moZe
se stjecati pravo vlasni5tva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi (dl. 5, st. 2).
aa) Upravljanje pomorskim dobrom - pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o
za5titi i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica podrudne
(regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu s odredbama
ZPDML-a (d1. 10, st. 1). Novina je da Republika Hrvatska ne samo upravlja, vodi
brigu o za5titi ("odrZava ga i zaStiiuje" tz dL.56, st. IPZ-a), vei i da odgovaraza
Prvi dio recenice o pomorskom dobru napravljen je po uzoru na cl. I , st. I PZ-a koji govori samo o "reZimu
pomorskog dobra", dok je preostali dio recenice preuzet iz d. 1 ZML-a, s time da su izbadeni oni dijelovi
koji govore o pretvorbi postojedih druStvenih poduzeia luka (u meduvremenu je taj proces zavrien u svim
naSim lukama).
O toj vrsti oneciSienja vidi Ivo Grabovac: P lot,idbeno prot,o Republike H rvatske, Split, 2003, str. 35 L i
dalje, Drago Pavii: Pomorsko pravo, knjiga treia, Split, 2000, str. 88. i dalje.
Vidi dl. 68 - dl. 8l Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 107/95).
NajvaZniji propis o za5titi okoli5a je Zakon o zaititi okoli{a ("Narodne novine", br.82194 i 128199) - vidi
Vinko Hlata - Gordan Stankovid z Pravo zaitite morskog okoliia (priruinik odabranih propisa), Rijeka.
1997, str. 119. -122.
Zadriava se rjeSenje iz odredbe cl. 53 PZ-a iz 1994. god., cime se u praksi provodi odredba cI. 69 Ustava
Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 56/90, 135197 ,8/98 - prodi5ieni tekst. I 1312000, 12412000 -
proci5ieni tekst,28/2001 - prociSieni tekst i 55/2001) tj. ustavno nadelo o oduvanju prirode i dovjekova
okoli5a kao jednog od najvi5ih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. "St'atko ima pravo na
zdratt i,ivol" (st. l). "Driava osigurava ut'jete za:drav okolii" (st.2). "svatko je duian, u sklopu st,ojih
ovlasti i dielatnosti, osobitu skrb post,e(ivati zaititi zdrat'lja ljudi, prirode i ljudskog okoliia" (st. 3) - vidi
detaljnije Arsen Baiid. U stav Republike Hn,atske, Split, 2002, str. 171 . - 18l . O pravnoj zaStiti prirode i
ljudskog okoli5a u Republici Hrvatskoj vidi Nikola Viskovid: Ekologija i prat,o, "Zbornik radova Pravnog
fakulteta u Splitu", br.3 - 4, 1999, str.483. idalje; Jasna Omejec : (Jyodna i osnotna pitanja prat,a
okoliia, u Olivera Lonirrii Horvat - Leo Cvitanovid - Igor Gliha - Tatjana Josipovid - Dragan
Medvedovid - Jasna Omejec - Maja Ser5id : Prayo okoliia,Zagreb.2003, str.52 idal.ie.
Dakle. zadrzava se identicna formulacija iz cl. 48 PZ-a. ajedina je razlika u izridaju "i/ili".
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pomorsko dobro, neposredno ili putem Zupanija fiedinica podrudne regionalne
samouprave), ali i jedinica lokalne samouprave. Dakle , zarazlrku od prija5njeg stanja,
sada su gradovi i opdine ukljudeni u pogledu upravljanj a, odrLavanja i za5tite
pomorskog dobra. Zakonodavac daje i definiciju upravljanja pomorskim dobrom,
pod kojim se podrazumijeva odrZavanje, unapredenje, briga o za5titi pomorskog dobra
u opioj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko koriStenje pomorskog dobra
temeljem koncesije ili koncesijskog odobrenja (dl. 10, st. 2). Upravljanje pomorskim
dobrom moZe biti redovno i izvanredno (dl. l1). Redovnirn upravljanjem pomorskim
dobrom smatra se briga o za5titi i odrZavanju pomorskog dobra u op6oj upotrebi (cl.
1 1, st. 3).'o O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne
samouprave tj. gradovi ili opiine (dl. 11, st. 5).rrlzvanredno upravljanje pomorskim
dobrom obuhvaia sanaciju pomorskog dobra izvanluka nastalu uslijed izvanrednih
dogadaja , te izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu (dl. I 1,
st. 4), a o njemu vode brigu jedinice podrudne (regionalne) samouprave tj. Zupanije
(dl. 11, st. 5). Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom dine: 1. sredstva od naknada
za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje; 2. sredstva od naknade koju za
upotrebu pomorskog dobra plaiaju vlasnici brodica i jahti upisanih u odevidnik brodica
odnosno upisnikjahti,t23.naknade od Stetanastalih onedi5ienjempomorskogdobra;r3
4. sredstva koja se osiguravaju u proradunu Zupanije i grada/opiine, za pomorsko
dobro na njihovom podrudju (dl. 12).
ab) Upotreba ikoriitenje pomorskog dobra - pomorsko dobro se upotrebljava ili
koristi u skladu s odredbama ZPDML-a (dl. 6, st. 1). Upotreba pomorskog dobra
moZe biti op6a i posebna upotreba (dl. 6, st. 2). Opda upotreba pomorskog dobra
podrazumijeva da svatko ima pravo sluZiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj
prirodi i namjeni (dl. 6, st. 3). Posebna upotreba pomorskog dobra je svaka ona
upotreba koja nije opia upotreba ni gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra (dl. 6,
st. 4). Gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra je kori5tenje pomorskog dobra za
obavljanje gospodarskim djelatnosti, sa ili bez kori5tenja postojeiih gradevina i drugih
r0 Redovno upravljanje obavlja se sukladno godi5njem planu (cl. I l, st. 2).
It O dijelu pomorskog dobra u opioj upotrebi koje se nalazi na njenom podrucju, vodi brigu o za5titi i odrZava
jedinica lokalne samouprave (dl. 10, st. 3).
t2 Ova su sredstva prihod proracuna Zupanije (cl. 13, st.2). Propis o nacinu uplaiivanja i visini naknade za
upotrebu pomorskog dobra iz cl.12.toc.2ZPDML-a donosi ministarpomorstva, prometa iveza(dl. 13, st.
5) Taj propis ministar je duZan donijeti u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-a (dl.
120, toc. g). po tada ostaje na snazi. ukoliko nije u suprotnosti s odredbama ZPDML-a,Naredba o visini
naknade za upotrebu pomorskog dobra koju pladaju vlasnici brodica ("Narodne novine", br. t0/95) -
dl. 121.tot.24.
rr Ova su sredstva prihod drZavnog proracuna (dl. 13. st. 2).
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objekata na pomorskom dobru, te sa ili bez gradnje novih gradevina i drugih objekata
na pomorskom dobru (dl. 6, st. 5). Pomorsko dobro moze se dati na posebnu upotrebu
ili gospodarsko koriStenje u skladu s propisima o za5titi okoliSa i prirode (cl. 7, st.
3).to U odnosu narjeienjaPZ-aiz 1994. god. zadrZani su isti opisi opde i posebne
upotrebe pomorskog dobra (dl. 51, st. 2 i st. 4), ali je dobro 5to je novi zakon sadrZajno
precizirao pojam gospodarskog koriStenja pomorskog dobra, jer sada ujedno znamo
Sto moZe spadati u posebnu upotrebu pomorskog dobra. Davanjem pomorskog dobra
na posebnu upotrebu ili gospodarsko kori5tenje odredenim pravnim ili fizickim
osobama mogu se druge osobe djelomidno ili potpuno iskljuditi od upotrebe ili
kori5tenja (dl. 9, st. l), ali to se iskljudenje ne primjenjuje u sludaju vi5e sile ili nevolje
na moru, dok one traju (dl. 9, st. 2).
b) SadrZaj pomorskog dobra - pomorsko dobro dine unutarnje morske vode i
teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi
namijenjen opdoj upotrebi ili je proglaien takvim, kao i sve Sto je s tim dijelom
kopna trajno spojeno na povr5ini ili ispod nje (dl. 3, st. 2). Pomorskim dobrom
smatraju se: morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plale, u5ia rijeka
koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom podzemlju
Lwa i neliva prirodna bogatstva (dl. 3, st. 3). Vidimo da je definicija kopnene
komponente pomorskog dobra, prolirena na nadin da ona obuhvaia i sve ono 5to je
s tim dijelom kopna trajno spojeno na povriini ili ispod nje. Time se naglaiava priroda
pomorskog dobra kao opieg dobra tj. kao stvari na kojoj se ne moZe stjecati pravo
vlasni5tva, ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi (dl. 5, st. 2). Stoga se zarazliku
od dl. 49, st. IPZ-avi5e ne govori o'Javnoj upotrebi", vec "opioj upotrebi". Takoder,
u sadrZaj pomorskog dobra vi5e ne spadaju lukobrani, ribe i rude. Gradevine i drugi
objekti na pomorskom dobru koji su trajno povezani sa pomorskim dobrom smatraju
se pripadno5iu pomorskog dobra (d1.5, st. 1),Sto znadi da su pomorsko dobro i
gradevine izgradene na njemu u istom pravnom reZimu. Na ovaj je nadin otklonjena
dosada5nja dvojba o pravnom statusu gradevina na pomorskom dobru, jer zakonodavac
nije prihvatio rje5enjaiz dl. 3, st. 4 i dl. 9, st.4 Zakona o vlasniitvu i drugim stvarnim
pravima (dalje - ZVDSP)," pa na gradevinama ne moZe postojati pravo vlasniStva ili
neko drugo stvarno pravo (npr.hipoteka) za vrijeme trajanjakoncesije. Neuskladivanje
ZPDML-a kao lex specialisa sarjelenjima opieg zakona (ZVDSP) bitni je nedostatak
novog zakona. Morska obala kao osnovni dio obalne komponente proteZe se od crte
Osim obveze za5tite morskog i kopnenog okoliia, pomorski zakonodavac nameie i obvezu poltivanja propisa
o zaStiti prirode, prvenstveno Zakona o zaititi prirode ("Narodne novine", br. 16212003. dalje -ZZP).
Vidi "Narodne novine", Ar. gtDA.68/98, 1371gg.2212000.7312000 i tt4l200l Detaljnije o rome Dragan
Bolanda: Prat'ni stcttus morskih luka kao pomorskog dohra u Republit'i Hrvatsko.j,Split,2003, str. 148. - 150.
i Du5ko Marinovii: Sh,arna prara na pontot'skom dobru, "lnfomratof' .Zagreb. br. 5209, 2004, str. lg. - 22.
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srednjih vi5ih visokih vodar6 mora i obuhvaia pojas kopna koji je ograniden crtom
do koje dopiru najve6i valovi za vrijeme nevremena kao i onaj dio kopna koji po
svojoj prirodi ili namjeni sluZi kori5tenju mora za pomorski promet i morski ribolov,
te za druge svrhe koje su u vezi s kori5tenjem mora, a koji je Sirok najmanje Sest
metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih vi5ih visokih voda (dl. 4,
st. I ). Jedina je razlika u odnosu na dl. 50, st. I PZ-a u tome Sto se vi5e ne rabi kao
polazi5te crta srednjih niskih voda. Morska obala ukljuduje i dio kopna nastao
nasipavanjem, u dijelu koji sluZi iskori5tavanju mora (d1. 4, st. 2). Zadnjeg dijela
formulacije nema u dl. 50, st,5PZ-a. Iznimno, na prijedlog Zupanijskog poglavarstva
(ne vi5e na prijedlog jedinica lokalne samouprave posredstvom Zupanijske skupitine
- dl. 50, st".4PZ-a), Ministarstvo pomorstva, prometa tveza(ne ministar) moZe odrediti
da se morskom obalom smatra i uZi dio kopna ako to zahtjeva postojede stanje na
obali (potporni zidovi, zidovi kulturnih vjerskih, povijesnih i slidnih gradevina) - dl.
4, st. 4.
Granicu pomorskog dobra utvrduje Povjerenstvo za granice Ministarstva (dl. 14,
st. 1),17 na prijedlog Zupanijskog povjerenstvazagranice (il. 14, st. 1).'8 Protiv rje5enja
Povjerenstva za granice Ministarstva moZe se uloZiti ialba Ministarstvu (dl. 14, st.
6). Premda se u zakonu ni5ta ne govori o pravnoj prirodi rje5enja o granici pomorskog
dobra, smatramo da se radi o upravnom aktu.re Postupak, kriterrje za utvrdivanje
granice pomorskog dobra i sastav Zupanijskog povjerenstva zagranrcepropisuje Vlada
Republike Hrvatske (dl. 14, st. 7).20 Prethodno pokretanje postupka za utvrdivanje
to Crtu srednjih viSih visokih voda utvrduje Hrvatski hidrografski institut (dl. 4, st. 3).
tr Povjerenstvo za granice Ministarstva ima predsjednika i dva dlana (cl. 14, st. 2), a odluku o osnivanju
Povjerenstva donosi ministar (dl. 4, st. 3).
rs Za svaku Zupaniju osniva se posebno povjerenstv o za izradu prijedloga granice pomorskog dobra (cl. 4, st.
4). Odluku o osnivanju Zupanijskog povjerenstva za granice donosi Zupan (dl. 4. st. 5).
re U radnoj verziji Zakona o pomorskom dobru imorskim lukama koju je izradilo Ministarstvo pomorstva,
prometaivezaRepublikeHrvatskedana30.prosinca2002.god.,udl. l3pisalojedatugranicuutvrduje
posebna Komisija pri Ministarstvu rje5enjem koje predstavlja upravni akt (st. l), jer se protiv njega moZe
pokrenuti upravni spor (st. 2) - vidi Dragan Bolania: Novina Zakona o pomorskom dobru i ntorskint lukanta,
"Zbomik radova Pravnog fakulteta u Splitu", br. I - 2.2003, str. 177.
r0 Taj propis Vlada mora donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZPDML-a (cl. I 19, st. l, toc.
1a). Dana 15. sijecnja 2004. god. Vlada je donijela Uredbu o postupku utvrdivanja granice pomorskog
dobra ("Narodne novine", br. 8i2004.) koja je stupila na snagu dana29. sijednja 2004. god. (dl. l7). Prema
odredbi dl. 9, st. I te LJredbe, granica pomorskog dobra utvrduje se rje5enjem u upravnom postupku koje
donosi Ministarstvo mora. turizma. prometa i razvitka, osim u sludajevin-ra kada se odreduje granica ludkog
podrudja u lukama otvorenjm za javni promet. Inade, do sada se akt Vlade Republike Hrvatske o odredivanju
granica pomorskog dobra nije smatrao upravnim aktom, vei naredbom protiv koje se nije mogao voditi
upravni spor - vidi Odluku Upravno-e suda Republike Hrvatske br. Us-7458/2000 od2T.lipnja 2003. god.
("lnfomrator",Zagreb. br. 5190. 2003. str. 4).
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granice pomorskog dobra, s time da ta granica mora biti upisana u zemljiSnim knjigama,
jest novi preduvjet za kori5tenje pomorskog dobra putem koncesije (a1.7 , st. 4).2r
c) Postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru (izvan luka) -ZPDMLiz
2003. god. sadrZi dvije definicije koncesije. U dl. 2,tot.5 govori se da je koncesija
pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomidno ili potpuno iskljudujeizop6e upotrebe
i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko kori5tenje fizidkim i pravnim osobama,
sukladno prostornim planovima. Nadalje, u dl. 16, st. I koncesija se opisuje kao pravo
kojim se dio pomorskog dobra djelomidno ili potpuno iskljuduje iz op1e upotrebe i
daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko kori5tenje pravnim osobama i fizidkim
osobama registriranim za obavljanje obrta. Iz navedenih definicija (kojih nema u
PZ-u) zakljudujemo da je bitan element svake koncesije postojanje prostomih planova
s kojima koncesija mora biti sukladna, te da koncesionari ne mogu biti bilo koje
fizidke ili pravne osobe (kao prije), ve6 samo one koje su registrirane za obavljanje
obrta. U dl. 7, st. I ponavlja se da se u zakonom propisanom postupku fizidkim i
pravnim osobama moZe dati koncesija i to za posebnu upotrebu ili gospodarsko
kori5tenje dijela pomorskog dobra. Sve koncesije na pomorskom dobru daju se na
temelju prava koja na pomorskom dobru ima Republika Hrvarska (dl. 8).
ca) Vrste koncesija - svaka fizidka ili pravna osoba (doma6a i strana) registrirana
za obavljanje obrta, mole biti ovlaltenik koncesije na pomorskom dobru tj. moZe
dobiti pravo na posebnu upotrebu ili gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra.
Koncesiia za gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra daje se na temelju
provedenog javnog prikupljanja ponuda (dl. 17, st. 1), a odluku o javnom prikupljanju
ponuda donosi davatelj koncesije (dl. 18, st. I).22 Za dobivanje koncestje za
gospodarsko koriStenje pomorskog dobra, koncesionar mora ispunjavati uvjete rz dI.
U Nacrtu Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstva pomorstva, prometa i
veza Republike Hrvatske od 16. lipnja 2003. god. (ObrazloZenje), na str. 39 navodi se da predloZeni nacin
odredivanja granica pomorskog dobra pridonosi operacionalizaciji i efikasnosti kod utvrdivanja granica
kao preduvjeta za sredivanje katastra i gruntovnice. te gospodarskog koriStenja pomorskog dobra. Ratio
takvog postupka je niz presuda Upravnog suda Republike Hrvatske kojima se ne priznaje postojanje
ponrorskog dobra ex lege,ve( se traZi uknjiZba pomorskog dobra u zemljisne knjige.
Odluka o javnom prikupljanju ponuda sadrZi: l. vrstu i opseg gospodarskog koriStenja pomorskog dobra za
koje se daje koncesijal 2. podatke Sto treba sadrZavati studija o gospodarskoj opravdanosti gospodarskog
kori5tenja pomorskog dobra.koje se daje u koncesijul 3. pocenri iznos naknade za koncesiju; 4. rok na koji
se daje koncesija; 5. rok trajanja javnog prikupljanja ponuda; 6. podatke o javnom otvaranju ponuda; 7.
druge potrebne podatke kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dobivanje koncesije; 8. izvod iz Detaljnog
plana uredenja prostora ili lokacijsku dozvolu (dl. 18, st. 2).
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17, st. 3," auz ponudu za dobivanje koncesije podnositelj prilaZe: 1. prijedlog o vrsti
i opsegu gospodarskog koriStenja pomorskog dobra; 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta
za dobivanje koncesije iz dl. 17, st. 3 ZPDML-a i 3. idejno rje5enje prema detaljnom
planu i studiji gospodarske opravdanosti (dl. 18, st. 3). Koncesija se daje na rok od 5
do 99 godina (41.20, st. 1). Koncesiju za gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra, te
za kori5tenje ili gradnju gradevina od vaZnosti za iupaniju daje Zupanijsko
poglavarstvo na rok do najviSe 20 godina, a prethodni postupak provodi nadleZno
upravno tijelo u Zupaniji (dl. 20, st. 2).24 Koncesiju za gospodarsko koriStenje
pomorskog dobra, koja obuhva(agradnju gradevina od vaZnosti za Republiku Hrvatsku
daje Vlada Republike Hrvatske na rok do 50 godina, a prethodni postupak provodi
Ministarstvo (dl. 20, st. 3).25 Koncesiju koja obuhvaia gradnju novih gradevina od
vaZnosti za Republiku Hrvatsku,26 koja zahtijeva velika ulaganja, te se ukupni
gospodarski udinci ne mogu ostvariti u roku od 50 godina, Vlada Republike Hrvatske
daje narok od preko 50 godinauz suglasnost Hrvatskog sabora (a1.20, st. 4). Prilikom
odredivanja roka za koncesiju uzima se u obzir namjena, opseg i visina potrebnih
ulaganja, te ukupni gospodarski udinci koji se postiZu koncesijom (dl. 20, st. 6). Dakle,
uvaZavajudi da nadin i opseg gospodarskog kori5tenja pomorskog dobra mogu biti
razliditi, zakonodavac je odredio vi5e vrsta koncesija. Tijelo zadavanje ovih koncesija
je Vlada Republike Hrvatske," ili Zupanijsko poglavarstvo,2s a rok na koji se daje
23To su slijedeii uvjeti: l. da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traZi koncesiju; 2. da
raspolaZe odgovarajuiim tehnickim, strudnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije; 3. da
ima jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije; 4. da su do sada podmirene sve obveze iz
ranijih koncesija; 5. da mu do sada nije oduzimana koncesija (dl. 17, st. 3). Ispunjavanje uvjeta iz tocke 2. i 3.
dokazuje se studijom o gospodarskoj opravdanosti, koja sadrZi visinu ulaganja i nadin amortizacije (dl. 17, st.4).
2a Zupanijsko poglavarstvo moZe iznimno, na zahtjev ovlaStenika, za ovu koncesiju iz tl. 20. st. 2 uz suglasnost
Vlade Republike Hrvatske. produZiti rok trajanja koncesije na ukupno 30 godina, te sukladno tome izmijeniti i
ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji ako nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ako nastupi vi5a
sila (cl. 22, st. l).
rsVlada Republike Hrvatske moZe iznimno. na zahtjev ovlaitenika, za koncesiju izd.20, st.3 produZiti rok
trajanja na ukupno 60 godina. te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji iz
razloga navedenih u tl.22, st. I (cl, 22, st.2).
zo Gradevine od vaZnosti za Republiku Hrvatsku odredene su propisima iz podrucja prostomog uredenja, a gradevina
od vaZnosti zaLupaniju smatraju se sve ostale gradevine (cl. 20, st. 5).
:r U nacionalnom parku i posebnom rezervatu koncesrju za gospodarsku kori5tenje pomorskog dobra moZe dati
samo Vlada Republike Hrvatske (cl. 19, st. 3 ZPDML-a). Koncesija na pomorskom dobru u nacionalnom parku
i posebnom rezeryatu moZe se dodijeliti samo za luke nautidkog turizma (sidri5ta, privezi5ta, ali ne za suhe
marine i marine) - aL.207 . st.3 ZZP-a. Nacionalni park je prostrano, preteZno neizmijenjeno podrudje kopna i/
ili mora iznimnih ivi5estrukih prirodnih vrijednosti. obuhvaia jedan ili viSe saduvanih ili neznatno izmijenjenih
ekolo5kih sustava . a prvenstveno je namijenjen oduvanju izvornih prirodnih vrijednosti (cl. 152, st. I ZZP-a).
Posebni rezervat je podrucje kopna i/ili mora od osobitog zna(aja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili
reprezentativnosti. ili je staniSte ugroZene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog znadenja i namjene (dl. 153,
st. 1 ZZP-a) - o razlikama prema starom ZZP iz 1994. god. vidi Dragan Medevedovi( : Zaitita nekih di.ielova
okoliia u hrvntskorlt prarnont.sr{.r/dlu. u Olivera Loniarid Horvat - Leo Cvitanovid - Igor Gliha-
tl
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koncesija ovisi o vaznosti gradevinlkoje se grade (pristup zakonodavca je potpunodrugadiji nego u bivlem zakonu). Zupanijska st<upStina na prijedlog Zupanijskogpoglavarstva, a na zahtjev gradalop(ine moZe ovla5tenj e za diranle tonc.riiu nupodrudju grada/opiine povjeriti gradu/opiini (a1.21, st. i;. odluku o davanju rakvih
koncesija donosi gradsko odnosno opiinsko vije6e (dl. 21, st. 2). Ova je odiedba jo5jedan dokaz namjere zakonodavca, a to je decentral izacija u materiji pomorskog
dobra.2e Koncesija za posebnu upotrebu30 pomorskog dobra daje se na zahtjev (dl.
17, st.2). Odluku o davanju koncesije naposebnu uporrebu u smislu dI. li,st. l.donosi Vlada Republike Hrvatske (za objekte driavnog znad,aja), Zupanijskopoglavarstvo (za objekte Zupanijsk og znad,ala) i opdinst<o ili gradsko dede (zaobjekte lokalnog znadaja) - dl. 19, st. 2. Pravnoj oiobi koja ufravlja nacionalnimparkom, strogim3r ili posebnim rezervatom, moZe se odlukom Vlade Republike
Hrvatske dati posebna upotreba pomorskog dobra (dl. 19, st.4).3zFizidka osoba moZe
- Tatjana Josipovid - Dragan Medvedovii - Jasna Omejec - Maja Ser5id : pravo okoliia,Zagreb,2003.
str' 95' - l12' Desanka Sarvan: Pravni status nekretnina u zaiti&nim dijetovima prirode,..lnformator,,,
Zagreb,br. 4457 , 1996, str. 5. Vidi takoder al. Z0g, st. 4 ZZp_a.
zti u ostalim zastiienim dijelovima prirode koncesiju daje nadleZno tijelo iz il.20 zpDML-a,uz prethodnu
suglasnost ministarstva za poslove zastite okolisa (dl. 19, st. 3). Zastiieni dijelovi prirode (zastiiene prirodne
vrijednosti) su, inter alia. strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park,
spomenik prirode. znadajni krajobraz. park-Suma (dl. 150, st. l, toc. l). U svima njima, osim nacionalnogparka i posebnog rezervata. davatelj koncesije za gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra je Zupanijskopoglavarstvo. Vidi takoder dl.209, st. 4 ZZp_a.
2ero je znad'aina novost. Smatra se naime. da zupanije poznaju stvarno stanje pomorskog dobra na svompodrudju, pa mogu ocijeniti kada je oportuno povjeriti davanje koncesija oOieCenom gradu ili opiini - vidiNacrt Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstva pomorstva. prometa i vezaRepublike Hrvatske od 16. lipnja 2003. god. (obrazloZenje), str. 39. poglavarsrvo Zupanije, grada ili opiineduzni su putem nadleZnog tijela samouprave u zupaniji jednom goclisnje dostavljati Ministarstvu pisanoizvjesie o broju izdanih koncesija, prikupljenim s.edsluimu, te nadinu troienja sredstava za upravljanjepomorskim dobrom. kao i godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom (cl. 37, st. 2).
r0 Posebnom upotrebom pomorskog dobra smatra se: l. gradnja na pomorskom dobru gradevina za potrebe
vjerskih zajednica, za obavljanje djelatnosti na podrudju kulture, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,
znanosti, informiranja, sporta, zdravstva, humanitarnih djelatnosti i druge djelatnosti koje se ne obavljaju
radi stjecanja dobiti; 2. gradnja na pomorskom dobru gradevina i orugih obl.t utu infrasrrukrure (ceste,pruge' vodovodna, kanalizacijska. energetska, telefonska mreZa i sl.), graclevine i drugi objekti za potrebe
obrane, unutarnjih poslova, regulaciju rijeka idrugih slidnih infrastrukturnih objekata (cl. 19, st. l).
:r Strogi rezervat je podrudje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnomprirodom, a namijenjen je iskljudivo oduvanju izvorne prirode. znanstvenom istraZivanju kojim se ne mijenjabioloska raznolikost, praienju stanja prirode, re obrazovanju koje ne ugroZava slobodno odvijanje prlroonitr
procesa (cl. 151, st. I ZZp-a).
32 Te pravne osobe su javne ustanove koje upravljaju za5tiienim podrudjima (dl. l7l , st. I ZZp-a).Zanimljivoje da odredba cl. 209' st. 5 zzP-a nije u skladu s cl. 19, st. 4 zPDML-a,jer se u njoj joi spominje i parkprirode' Park prirode je prostrano priroclno ili dijelom kultivirano poorudle kopna i/ili mora s ekoloskim
obiljeZjima medunarodne i nacionalne vaZnosti. s naglasenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kultumo-povijesnim i turisticko-rekreacijskim vrijednostima (cl. 154, st. I zzp-a).
r8
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dobiti koncesiju za posebnu upotrebu u svrhu gradnje rive do najviSe 12 metara
detvornih pristupne povr5ine za prrvez brodica. Tom se koncesijom ne smije
ogranidavati op6a upotreba i ne smije sluZiti za obavljanje gospodarske djelatnosti, a
dodjeljuje je opiinsko/gradsko vijede uz suglasnost nadleZne ludke kapetanije (dl.
19, st. 5). Inade, rok koncestjazaposebnu upotrebu takoder iznosi od 5 do 99 godina
(41.20, st. 1).
cb) Opseg i uujeti koncesije - opseg i uvjeti posebne upotrebe ili gospodarskog
kori5tenja, ureduju se odlukom i ugovorom o koncesiji, & u skladu s odredbama
ZPDiML-ar2Zffi3. god. i propisa donesenih temeljem tog zakona (dl. 16, st. 3). Odluka
o koncesiji sadrZi podrudje pomorskog dobra koje se daje na upotrebu ili gospodarsko
kori5tenje; nadin, uvjete i vrijeme upotrebe ili gospodarskog koriStenja pomorskog
dobra, stupanj iskljudenosti opie upotrebe, naknadu koja se plaia za koncesiju,
ovlaitenja davatelja koncesije, popis objekata podgradnje i nadgradnje koji se nalaze
na pomorskom dobru i daju se u koncesiju, prava i obveze ovla5tenika koncesije
ukljuduju6i i obvezu odrZavanja i zaStite pomorskog dobra, te za5tite prirode ako se
pomorsko dobro nalazi na zaiti6enom dijelu prirode (il. 24).33 Odluka o koncesiji
mora biti utemeljena na nalazu i mi5ljenju strudnog tijela za ocjenu ponuda, koje
utvrduje je li ponuda za koncesiju: 1. odgovara svim posebnim propisima i
gospodarskom znadaju pomorskog dobra; 2. uskladena s gospodarskom strategijom,
politikom gospodarskog razvitaka i strategijom za5tite okoliSa i prirode Republike
Hrvatske i Zupanije; 3. planirana djelatnost ne umanjuje, ometa ili onemogu6uje
upotrebu ili koriStenje tog odnosno susjednih dijelovapomorskog dobrapremanjihovoj
namjeni (a1.23, st. 1). Strudno tijelo za ocjenu ponuda zakoncesiju imenuje Zupanijska
skupitina (t1.23,, st. 2)34 ili Vlada Republike Hrvatske (dl. 23, st.3).35
Na osnovi odluke o koncesiji davatelj koncesije i ovla5tenik sklapaju ugovor o
koncesiji (dL 25, st.1). Ugovorom o koncesiji u skladu s odlukom o koncesiji ureduje
se bliZa namjena za koju se daje koncesija, uvjeti kojim u toku trajanja koncesije
mora udovoljavati ovla5tenik koncesije, visina i nadin plaianja naknade za koncesiju,
3r Jedine razlike izmedu al.L4ZPDML-a i cl. 60. st. I PZ-a jesu u tome Sto odluka o koncesiji mora sadrZavati
stupanj iskljucenosti opie upotrebe pomorskog dobra, te popis objekata podgradnje i nadgradnje koji se
nalaze na pomorskom dobru, a daju se u koncesiju. Ujedno je koncesionaru dodana obveza za5tite prirode
ako se pomorsko dobro nalazi na za5tiienon dijelu prirode.
ra U pitanju su koncesije iz il. 20, st. 2 ZPDML-a. Strudno tijelo se imenuje iz redova poznatih strucnjaka za
prostorno planiranje, turizam, za5titu okoli5a, pomorsko-prometne struke i druge odgovarajuie struke iz
podrucja koje obuhvaia odredena koncesija (d1.23. st.2).
rs Radi se o koncesijama iz cl. 20, st. 3 i 4 ZPDML-a. Strudno tijelo se imenuje iz redova ministarstava(c1.23,
st. 3). Strudno tijelo ,u o.pnu ponucla za koncesiju dine strucni djelatnici iz podrudja prostomog planiranja,
turizma. zaitite okoli5a. ekonomije, prava. pomorsko-prometne struke i druge odgovarajuie struke iz podrucja
koje obuhvaia odredena koncesila (cl. 23. st. 4).
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jamstva ovlaltenika koncesije, druga prava i obveze davatelja i ovlaStenika koncesije(il.25, st. 2). Prava i obveze temeljem koncesije nastaju sklapanjem ugovora o konce-
siji (dl. 16, st. 2).Toje zakonodavna novost, premda se to do sada podrazumijevalo.
Odluka o koncesiji je akt koji prethodi sklapanju ugovora, ali se ne kaleizridito da je
to upravni akt.36 Postupak za davanje koncesije propisuje Vlada Republike Hrvatske
(a1.37).37
Za koncesiju na pomorskom dobru pla1a se godi5nja naknada koja se odreduje
odlukom o koncesiji (dl. 28, st. 1).38 Naknada za konces rju zagospodarsko koriStenje
pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela, a visina se odreduje
polazedi od gospodarske opravdanosti odnosno profitabilnosti gospodarskog kori5tenja
pomorskog dobrakoja se dokazuje studijom gospodarske opravdanosti, procijenjenom
stupnju ugroZenosti prirode, ljudskog okoliS a r zdravlja tjudi te za5tite interesa i
sigurnosti Republike Hrvatske (dl. 28, st. 2). Naknadazakoncesije dane radi posebne
upotrebe pomorskog dobra odreduje se u simbolidnom iznosu (dl. 28, st. 3 ). Kriterije
za odredivanje visine koncesijske naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske (dl.
37, st. I ). Kriterrje zaodredivanje visine koncesijske naknade propisuje Vlada Repub-
like Hrvatske (dl. 37, st. 1).3e Nadin upladivanjanaknadezakoncesiju propisuje ministar
pomorstva, prometarveza uz suglasnost ministra financija (dl. 13, st. 4).40
cc) Priienos koncesije (potkoncesija) - koncesija se moZe prenijeti u cijelosri ili
dati dijelom u potkoncesiju u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i
dana, uz suglasnost davatelja koncesije (dl. 35). Dakle, za razhku odPZ-a iz 1994.
god., ovdje se jasnije propisuje mogu6nost prijenosa koncesije. Ne samo to, novost je
da ovlaltenik koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko koriStenje pomorskog
dobra moLe sporedne djelatnosti manjeg opsega iz podrudja usluga (npr. davanje u
:o U radnoj verziji Zakonao pomorskom dobru i morskim luka koju je izradilo Ministarstvo pomorstva, prometa
iveza Republike Hrvatske dana 30. prosinca 2002. god. izridito se nagla5avalo na nekoliko mjesta da je
odluka o dodjeli koncesije akt poslovanja - vidi Dragan Bolanta: Not,ine Zakona o pomorskonr clobru i
ntorskim lukann, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", br. I - 2,2003, str. l8l.
rr Taj propis Vlada mora donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZPDML-a(cl. I 19. toc. lb). Dana
18. veljace 2004. god. Vlada je donijela Uredbu o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
("Narodne novine", br.2312004) koja je stupila na snagu dana 02. oZujka 2004. god. U cl. ll te Uredbe
navedeno je da se u pogledu pravnih lijekova protiv odluka o koncesiji na pomorskom dobru primjenjuju
odredbe Zakona o opiem upravnom postupku, a to znaci daje odluka o dodjeli koncesije upravni akt.
r8 Ugovoreni iznos naknade za koncesiju uplaiuje se na nadin da jedna treiina ide u korist drZavnog proraduna;
druga treiina u korist proracuna Zupanije, a treia treiina u korist proraduna grada ili opiine (dl. 13, st. l).
re Taj propis Vlada je ovla5tena.donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZPDML-a(cl. I 19, toc. b).
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zakup dijela pomorskog dobra) dati na obavljanje pravnim i fizidkom osobama uz
suglasnost davatelja koncesije u cilju boljeg iskoriStavanja pomorskog dobra (a1.26,
st. 1). Ovla5tenik koncesije duZan je osigurati da pravne i fizidke osobe, te tre6e
osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne
upotrebljavaju ili gospodarski koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima
mu je dana koncesija (a1.26, st. 2). Ova se moguinost ne odnosi na koncesionara koji
ima pravo posebne upotrebe pomorskog dobra.at
cd) Opoziv koncesije - davatelj koncesije moZe koncesiju u svako doba opozvati
u cijelosti ili djelomidno kad to zahtijeva interes Republike Hrvatske koji utvrduje
Hrvatski sabor (41.29, st. 1). Ako ovla5tenik koncesije na osnovi koncesije tzgradi
gradevinu na pomorskom dobru, ima, u sludaju opoziva koncesije, u cijelosti pravo
na naknadu troikova za takvu gradevinu koja je pripadnost pomorskog dobra u
razmjeru prema vremenu za koje je prikraien u kori5tenju koncesije (dl. 29, st. 2).
Naknada ne moZe prema5iti vrijednost gradevine u trenutku opoziva, umanjena za
iznos ostvarene amortizacije (dl. 29,st.2). Ako se koncesija samo djelomidno opozove,
ovla5tenik koncesije ima pravo da je se odrekne u cjelini. Odreknude ie tzjaviti
davatelju koncesije u roku od 30 dana od dana kada je primio izjavu davatelja o
djelomidnom opozivu (d1. 29,st.39). Vidljivo je da se odredbe o opozivu koncesije iz
dl. ZPDML-arazltkuju od onih u aL.67 PZ-au dvije dinjenice. Prvo, pravo na naknadu
tro5kova nije dozvoljeno ovlaSteniku koji je izvrSio druga ulaganja na pomorskom
dobru, vei mu se priznaju samo troikovi izgradnje gradevine na pomorskom dobru.
Drugo, odredena je maksimalna visina te naknade, jer ona ne moZe prema5iti vrijednost
gradevine u trenutku opoziva (umanjenu za iznos ostvarene amortizacije).
ce) Oduzimanje koncesije - koncesija se moZe oduzeti: 1. ako ovla5tenik koncesije
ne izgradi u odredenom roku gradevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija;
7. ako se ovlaitenik koncesije ne pridrZava odredaba ZPDli4L-a i propisa za njegovo
izvr5avanje ili ne provodi uvjete koncesije; 3. ako ovlaitenik koncesije ne iskoriStava
koncesiju ili je iskoriStava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere odredene u
koncesiji; 4. ako ovla5tenik koncesije bez odobrenja izvr5i na pomorskom dobru
oznadenom u koncesiji radnje koje nisu predvidene u koncesiji ili su u suprotnosti sa
odobrenirn projektom; 5. ako ovlaltenik koncesije neuredno plaia naknadv za
koncesiju;42 6. ako ovlaiterrik koncesije ne odrZava ili nedovoljno odrZava i zaltiduje
1r ViSe o tonre Dragan Bolanta: Pomorskct dohro u st,jetlu novog, Zakona o pontorskont dobru i morskint
lukanta. "Pravo i porezi, Zagreb,br.2,2004. str. 38.
I Neuredno plaianje podrazumijeva kada ovla5tenik koncesije dva puta uzastopce ne plati koncesijsku naknadu
(cl. 30. st. 4).
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pomorsko dobro obzirom na nadin predviden u ugovoru o koncesiji (dl. 30, st. l). U
svim navedenim sludajevima pozvat 6e se ovla5tenik koncesije da se u odredenom
roku izjasni o razlozima zbogkojih mu se namjerava oduzeti koncesija (dl. 30, st. 2).
Odluku o oduzimanju koncesije donosi davatelj koncesije (dl. 30, st. 5). Nakon
dono5enja odluke, raskida se ugovor o koncesiji, a ovla5tenik koncesije nema pravo
na naknadu zbog raskida ugovora (dl. 30, st. 3). Kod oduzimanja koncesije zadri.ana
su u osnovi rje5enjaizdI.69, st. IPZ-a, osim 5to se u tod. I umjesto "postrojenja"
spominju "gradevine i drugi objekti", te Sto je poja5njeno tko donosi odluku o
oduzimanju koncesije i na koju vrste Stete nema pravo koncesionar (zbog raskida
ugovora).
cfl Prestanakkoncesije -koncesijaprestaje: f . istekomvremenazakojejedana;
2. odreknuiem ovla5tenika konceslje prije isteka vremena odredenog u odluci o
koncesiji; 3. smriu ovlaltenika koncesije odnosno prestankom pravne osobe ako
nasljednici odnosno pravni slijednici ne zaftaLe pravodobno potvrdu koncesije;03 4.
oduzimanjem koncesije od strane davatelja; 5. sporazumnim raskidom ugovora o
koncesiji (d1.31, st. 1). Odluku o prestanku koncesije donosi davatelj koncesije (dl.
31, st. 2). Tekst ZPDML-a je identidan sa rje5enjim aPZ-au prva detiri sludaja,aa dok
je peti sludaj nov. ZPDML ni5ta ne govori o pravu na odltetu ovla5tenika koncesije u
sludaju prestanka koncesije (il.71, st. I PZ-a). Medutim, u dl. 33 (slidno al.7l, st. 2
i st. 3 PZ-a) propisuje kada se mogu uzeti prinove izgradene na pomorskom dobru.
Naime, ako je ovlaitenik koncesije izgradio Stogod na pomorskom dobru na osnovi
koncesije, ima pravo uzett prinove koje je izgradro, ako one nisu trajno povezane s
pomorskim dobrom i ako je to moguie po prirodi stvari ibez vece Stete za pomorsko
dobro (dl. 33, st. 1). Ako nisu ispunjeni uvjeti iz st. 1, prinove se smatraju pripadno5iu
pomorskog dobra (dl. 33, st. 2). Ako netko izgradi ne5to na pomorskom dobru bez
koncesije, duZan je o svom troiku to otkloniti i vratiti pomorsko dobro u prijainje
stanje (dl. 33, st. 3). Ako osoba iz st. 3 ne postupi po traZenju tijela koje upravlja
pomorskim dobrom i u odredenom roku ne preda pomorsko dobro na slobodno
raspolaganje odnosno ne ukloni prinove i gradevine, odluka 6e se izvrliti po sluZbenoj
duZnosti, a na troiak te osobe (dl. 33, st. 4).
r-r Kada ovla5tenik koncesije koji je fizidka osoba iz il. 16. st. I ZPDML-a umre, a vodenje obrta se nastavi
sukladno propisima o obrtu, njegovi nasljednici, te sljednici pravne osobe stupaju na mjesto ovla5tenika
koncesija (dl. 32, st. l). VaZenje koncesije iz st. I prestaje ako nasljedniciodnosno pravnislijednici u roku
6 mjeseci od dana smrti ovla5tenika odnosno prestanka pravne osobe ne zatrale da davatelj koncesije potvrdi
tu koncesiju (d.32, st. 2). Ako davatelj koncesije ne potvrdi koncesiju, koncesija se oduzima (cl. 32, st. 3).
Nasljednik i sljednik pravne Osobe iz st. I prilaZu dokaze da ispunjavaju uvjete iz cl. 17, st. 3 ZPDML-a da
stupaju na mjesto ovla5tenika koncesije (cl. 32, st. 4).
ra Jedino je u cl. . st. l. toc. 2 rijec "nakon" zamijenjena rijecju "pnje".
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cg) Zalog koncesije - ovo je najve6a novost ZPDML-a, jer je otvorena moguinost
da ovla5tenik koncesije moZe zaloLitr svoje pravo iz koncesije (cl. 34, st. I).as ZaloLno
pravo dale zaloLnom vjerovniku pravo da sam koristi koncesiju, ako ispunjava uvjete
za ovla5tenika koncesije ili moZe pravo na koncesiju prenijeti na tre6u osoba koja
ispunjava uvjete za ovlaStenika koncesije, pod uvjetom da dobije suglasnost davatelja
koncesije (dI. 34, st. 5). Ako zaloZni vjerovnik ili osoba na koju je prenio koncesiju
ne ispunjava uvjete za ovla5tenika koncesije i ne dobije suglasnost davatelja koncesije,
koncesija se oduzima (dl. aL.34, st. 6). Davatelj koncesije moZe odbiti suglasnost iz
st. 6 samo ako zaloLni vjerovnik kada sam koristi koncesiju ili osoba na koju prenosi
koncesiju ne ispunjava uvjete za ovla5tenika koncesije (dl. dl. 34, st. 7). ZaloLno
pravo na koncesiji stjede se upisom u upisnik koncesija (dl. dl. 34, st. 2). Prrjavu za
upis podataka o osnutku zalolnogprava podnosi ovlaStenik koncesije ,,prrlaLudi zaloLnr
ugovor (dl. dl. 34, st. 3). Prrjava rz st.3 podnosi se u roku 15 dana od sklapanja
zaloLnog ugovora (dl. dl. 34, st. 4). ZaloLno pravo na koncesiji prestaje brisanjem iz
upisnika koncesije (dl. dl. 34, st. 8).
ch) Koncesijski sporovi - ZPDML (il.21) zadrLava identidno rje5enje rz (1.12
PZ-a (protiv rjeienja Ministarstva ne moZe se izjavitt Lalba, ali se moZe pokrenuti
upravni spor),46 5to znadi da je odluka o dodjeli koncesije upravni akt po svojoj pravnoj
prirodi.
d) Upisnik koncesija - odredba dl. 36 ZPD}t{L-a uvodi upisnik koncesija (st. 1)
kao javnu knjigu, koja se vodi u pisanom ili elektronidkom obliku (st. 2). Upisnik
koncesija za koncesije koje daje Vlada Republike Hrvatske vodi Ministarstvo
pomorstva, prometatveza, a za koncesije koje daje Zupanijsko poglavarstvo upisnik
vodi nadleZno upravno tijelo u Zupaniji (dl. 36, st. 3). Svatko moZe zahtijevati uvid u
upisnik koncesija u nazodnosti voditelja upisnika koncesija i dobivati ispis (dl. 36, st.
4). SadrZaj upisnika koncesija, nadina vodenja i uvida u upisnik propisuje ministar
pomorstva, prometatveza (dl. 36, st. 5).47
e) Koncesijsko odobrenje - nadin davanja tog odobrenja spominje se na dva mjesta
u ZPDML-u. Koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizidkim i pravnim
rs Koncesija ima odredenu imovinskopravnu vrijednost i nioZe biti predmet ovrhe ili osiguranja - viSe o tome vidi
Mihajlo Dika : Osvrt na rjeiavanje sporora u svezi s kortc'e sijanru na pomot'skont dobru, referat na okuglom
stolu "Pontorsko dobro i koncesije", Rijeka, 1995, str. 47 . - 48. " Koncesija niie stvarno pravo, ali ima imovinsku
vri.jednost, po moie biti prednrctont uloga u druitt'o" - tako Jak5a Barbid '. Unos ulog,a u druityo kapitala,
"Aktualnostihrvatskog zakonodavstva i pravne prakse - Godi5njak 6",Zagreb,l999, str. 148.
a6 Jedina razlika je u prvoj redenici, gdje sada vi5e nema riiedi "oduzimanjem".
ar Ministar je ovla5ten donijeti taj propis u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-a (il.
120, tod. e).
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osobama daje na kori5tenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne iskljucuje
niti ograniduje opcu upotrebu pomorskog dobra (d1.2, tod. 6). Pravnim osobama i
fizidkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta moZe se dati koncesijsko
odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne iskljuduju niti
ograniduju op6u upotrebu pomorskog dobra (dl. 38, st. 1). Sva koncesijska odobrenja
daju se na temelju prava koja na pomorskom dobru ima Republika Hrvatska (dl. 8).
Koncesijsko odobrenje daje sezaobavljanje djelatnosti na morskoj obali i unutarnjim
morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (dl. 38, st. 2). Koncesijsko
odobrenje daje se na zahtjev na rok do najvi5e 5 godina (dl. 38, st. 3). Vlada Republike
Hrvatske propisom tz dI.37, st. I ZPDldL-a odreduje djelatnosti za koje se moZe dati
koncesijsko odobrenje, te propisuje postupak i naknadu za davanje koncesijskog
odobrenja (dl. 39, st. 1).a8 Koncesijsko odobrenje izdaje vije6e za dodjelu koncesijskih
odobrenja (dl. 39, st. 2). Vije6e ima predsjednika i detiri dlana koje imenuje gradsko/
opiinsko vijede (dl. dl. 39, st. 3). Tro5kovi vijeca, naknada zarad i tro5kovi dlanova
vijeia, podmiruju se iz gradskog/op6inskog proraduna (cl. 39, st. 4). Protiv rjeienja
Vije6a o izdavanju koncesijskog odobrenja moZe se podnij eti i.alba Ministarstvu
pomorstva, prometaiveza(dl. 39, st. 5). Koncesijsko odobrenje na posebno za5tiienim
prirodnim vrijednostima koje se nalaze na pomorskom dobru, daje se uz prethodnu
suglasnost ministarstva nadleZnog za poslove za5tite prirode (dl. 39, st. 6). Naknada
od koncesijskog odobrenja prihod je proraduna gradova opiina (dl. 13, st. 3).
U odnosu na dl. 72a i 72b PZ-a iz 1994. god. tekst ZPD}dL-a unosi nekoliko
izmjena. ViSe se ne predvida koncesijsko odobrenje za odrZavanje morskihplaLa,
koje se moglo dati opcini, odnosno gradu. Nadalje, Vrjeie za koncesije mijenja svoj
naziv u Vijece za koncesijsko odobrenje (Sto je nesumnjivo prikladnije). Ovlaitenici
koncesijskog odobrenja nisu bilo koje pravne ili fizidke osobe, vei one koje su
registrirane zaobavljanje obrta. Koncesijsko odobrenje moZe trajati znatno duZe nego
prije (5 god najvi5e), a predvidena je i pravna zaitita protiv rje5enja davatelja
koncesijskog odobrenja podnoienjem Zalbe Ministarstvu pomorstva, prometa i veza
Republike Hrvatske (smatramo da je akt o koncesijskom odobrenju takoder upravni
akt, premda ovdje nije predvideno rje5enje kao u dL,27).4e U st. 6 dl. 39, zakonodavac
i u ovoj prilici ustraje na zaititi prirode.
rs Vlada je ovlaStena donijeti propise o djelatnostima. postupku i naknadi za davanje koncesijskih odobrenja u
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZPDML-a(dl. I 19, toc. c). Dana 17. oZujka 2004. god. Vlada je
donijela Uredbu o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine".
br.3612004.) koja je stupila na snagu dana 30. oZujka 2004. gocl.
+e Medutim, u cl. 2, st. 3 UredAe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru,
izridito se kaZe da je odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru upravni akt na cije se donoSenje
printjenjuju odredbe Zakonao opiem upravnom postupku, ako odredbama ZPDML-a i odredbama Ureclbe
nije drugaiije propisano.
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3. MORSKE LUKE
U odredbi il.ZZPDML-a navedena su znadenja pojed inthizraza5o koja u potpunosti
odgovaraju onima rz ZML-a (dl. 2), osim pojmova luke posebne namjene i ludke
nadgradnje. U pogledu razvrstaja luka (dl. 40,4L i 42), izmjene su neznatne u odnosu
na dl. 3,4 i 5 ZML-a. Posebnim propisom odreduju se uvjeti za stjecanje statusa luke
otvorena za medunarodni promet i luke otvorene zadomaci promet (d1.41). Kod luka
za posebne namjene prema djelatnostima navodi se nova vrsta takve luke, a to je
brodogradili5na luka (ali nemavi5e luke tijelaunutarnjih poslova), dok se uz sportske
i ribarske luke dodaju i druge luke sliine namjene. Preuzet je identidan tekst dl. 6 i
7 ZML (il.43 i 44).5t Vlada Republike Hrvatske propisuje mjerila zarazvrstaj luka
otvorenih za javm promet prema velidini znadaju,s2 te utvrduje razvrstaj luka posebne
namjene prema znad,aju za Republiku Hrvatsku53 (dI. 43, st. 1). Ministar pomorstva,
prometa iveza donosi propis o razvrstaju luka otvorenih zalavnipromet sukladno
50 luka ozna(,ava morsku luku, d. morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgradenim i
neizgradenim obalama; lukobranima, uredajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za
pristajanje, sidrenje i za5titu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe. uskladi5tenje i drugo
manipuliranje robom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu robe te ostale gospodarske djelatnosti koje su
s tim djelatnostima u medusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnolo5koj svezi;
luka otvorena zaiavni promet iest morska luka koju, pod jednakim uvjetima, moZe upotrebljavati svaka
fizidka i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloZivih kapaciteta;
luka posebne namjene jest morska luka koja je u posebnoj upotrebi pravnih ili fizidkih osoba (luka nautidkog
turizma, industrijska luka, brodogradili5na luka, ribarska luka i dr.) ili drZavnog tijela (vojna luka);
luiko podruiie luke jest podrudje morske luke, koje obuhvaia jedan ilivi5e morskih i kopnenih prosrora(ludki bazen), koje se koristi za obavljanje ludkih djelatnosti ili je u posebnoj uporrebi, a kojim upravlja
ludka uprava odnosno ovla5tenik koncesije, a granica ludkog podrudja je granica pomorskog dobra;
luika podgradnia (infrastruktura) jesu. operativne obale i druge ludke zemlji5ne povriine, lukobrani i
drugi objekti infrastrukture (npr. ludke cestovne i Zeljeznidke prometnice, vodovodna, kanalizacijska,
energetska, telefonska mreZa, objekti za sigumost plovidbe u luci i sl.);
luika nadgradnia (suprastruktura) jesu gradevine izgradene na ludkom podrucju (upravne zgrade,skladi5ta,
silosi, rezervoari i sl.), te drugi kapitalni prekrcajni objekti (sralno udvr5iene dizalice i sl.),
5r Sada umjesto starlh izraza"stanje ludke opreme i uredaja" odnosno "kapacitet uredaja i usluga za opskrbu"
inramo noveizraze "stanje ludke podgradnje i nadgradnje" odnosno "sposobnost uredaja i usluga za opskrbu"(cl. st. 2).
s2 Vlada Republike Hrvatske ovla5tena je donijeti propise o mjerilima zarazvrstaj luka otvorenih za javni
promet u roku od Sest mjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-a (cl. I 19, toc. 2a). Do stupanja na snagu
tih novih propisa i dalje vaZi, ukoliko nije u suprotnosti s odredbamaZPDML-a, Odluka o m.ierilima za
razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine". br. 3l196) - al.l|l, tod. l.
:t Vlada Republike Hrvatske ovla5tena je donijeti propise o mjerilima zarazvrstai luka posebne namjene u
roku od Sest mjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-a(cl. I 19, toc. 2b). Do stupanja na snagu tih novih
propisa i dalje vaZi, ukoliko nije u suprotnosti s odredbam aZPDML-a, Odluka o razvrstaju luka posebne
namjene ("Narodne novine", br. 38/96) - dl. l2l, toc. 16.
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odluci o mjerilimaza njihov razvrstaj (d1.44, st. l).5a Vlada Republike Hrvatske
ovla5tena je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZPDML-a donese propise
o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke i ostali objekti koji se grade na pomorskom
dobru (dl. 119, tod. 2d),tt Gradnja, odrZavanje i modernizacrlavaZnijih objekata ludke
podgradnje i nadgradnje u lukama otvorenim za javm promet obavlja se na osnovi
desetogodi5njeg plana razvoja ludkog sustava Republike Hrvatske, a razraduje se
detaljno u godiSnjem programu rada irazvojaluke i dvogodi5njem planu razvoja (dl.
45, st. 1). DesetogodiSnji plan razvoja iz st. 1 s utvrdenim izvorima sredstava za
njegovo ostvarenje donosi Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske
(dl. 45, st. 2). Kod izrade desetogodi5njeg plana razvoja ludkog sustava Republike
Hrvatske potrebno je ocijenitrzna(,aj i objektivne razvojne mogucnosti luka otvorenih
za Javnt promet, uzimajuii u obzir osobito potrebe za ludkim uslugama u okviru
globalne ponude i potraZnje transportnih usluga (dl. 45, st. 3).56 GodiSnji program
rada i razvoja luke donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeie ludke uprave (dl.
46, st. 1).s? Dok j eZML sve luke otvorene zalavnipromet regulirao na jednom mjestu,
ZPDML ih odvajau dvije grupe,slijedeci kriterij njihove velidine iznalaja. Tako su
prvo uredene luke od osobitoga (medunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku
Hrvatsku , a zattm one Zupanijskog i lokalno g znataja.
a) Luke otvorene za javni promet od osobitog (medunarodnog) gospodarskog
interesa za Republiku Hrvatsku
aa) Granice ludkog podrudja - pitanje utvrdivanja ludkog podrucja (c1.47) slijedi
rje5enja dl. 8, st. 1, 2i4ZML-a. Premda se nigdje ne propisuje obveza osnivada ludke
uprave da prigodom odredivanja ludkog podrudja provede prethodni postupak
odredivanja granica pomorskog dobra od strane nadleZnog organa, on je to duZan
udiniti, jer se koncesija na pomorskom dobru moZe dati nakon Sto je utvrdena granica
5a Ministar je ovla5ten u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-adonijeti propise o razvrstaju
luka otvorenih za javni promet (dl. 120, toc. a).
55 Do stupanja na snagu tih novih propisa, i dalje vaZi, ako nije u suprotnosti s odredbama ZPDML-a,Uredba
o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke ("Narodne novine", br.22195).
56 U odnosu na 81.23 i El. 24 ZML-a, vi5e se ne sponrinje detaljna razrada planova u godi5njim programima
rada i razvoja luka otvorenih za javni promet, niti opie smjernice za razvoj ostalih luka po potrebi.
57 U lukama osobitoga (medunarodno-ea) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, suglasnost na taj
program daje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i Ministarstvo financija (dl. 46, st. 2). U lukam
Zupanijskog i lokalnog zna(aja,program se donosi uz suglasnost Zupanijskog poglavarstva, [e uz prethoclno
miSljenje ministarstva nadleZnog za otoke i suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza uz obvezu
usmjeravanja najmanje 307o sredstava na ludko podrudje gdje je prihod nasrao (dI. 46, st. 3).
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pomorskog dobra i provedena u zemlji5nim knjigama (dl. , st. 4).s8 Naime, ta je odredba
valna i u ovom sludaju, jer dl. 73 odreduje da se na sva pitanja koja se odnose na
koncesije u lukama otvorenim za javnr promet od osobitoga (medunarodnoga)
gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, a koja nisu uredena u poglavlju II
ZPDML-a, odgovarajuie primjenjuju odredbe ZPDML-a o koncesijama na pomor-
skom dobru.
ab) Ludke djelatnosli - u cl. 65 ZPDML-ase zadrtava se podjela ludkih djelatnosti
rz dI. 9 ZML-a koja je u teoriji nai5la na opravdani kritidki pristup. Kod osnovne
ludke djelatnosti ukrcaja i iskrcaja putnika, dodaje se i vozila (dl. ), a kod nabrajanja
ostalih gospodarskih djelatnosti uvode se poslovi zastupanja u carinskom postupku,
ali se vi5e ne spominju Spediterski poslovi.
ac) Koncesiie - pravo na obavljanje ludkih djelatnosti, kori5tenje postoje6e pod-
gradnje i nadgradnje, te gradnje novih gradevina i drugih objekata nadgradnje i
podgradnje stjede se na temelju koncesije (dl. 66, st. 1). Bitna jerazllkaprema ZML-
u u ovlalteniku koncesije koji moZe biti pravna ili fizidka osoba registrirana za
obavljanje obrta, a ispunjava uvjete propisane aI. 17 , st. 3 i 4ZPDML-a (dl. 66, st.2,
dl. 68, st. I ). Dakle, koncesionari vi5e nisu samo odredena trgovadka dru5tva (dionidka
druStva ili dru5tva s ogranidenom odgovorno56u).60
Vrste koncesija -ZPD}/.L (dl. 66, st. 5) predvida detiri vrste koncesija : 1. koncesija
za obavljanje ludkih djelatnosti, koja ne zahtijeva koriStenje postojeiih niti gradnju
novih gradevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na ludkom podrudju; 2.
koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnostiizil.65, st. 1, tod. 4ZPDML-
a, koje ne zahtijevaju kori5tenje postojeiih niti gradnju novih gradevina i drugih
objekata podgradnje i nadgradnje na ludkom podrudju; 3. koncesija za obavljanje
ludkih djelatnosti, koja zahtrjevakori5tenje postojeiih i/ili gradnju novih gradevina i
s8 Ne zaboravimo da bi zakonit i pravilan postupak odredivanja granica podrazumijevao prvenstveno utvrdivanje
granica pomorskog dobra, a zatim odredivanje granica luckog podrudja - vidi Branko Kundih: Pomorsko
dobro i granice pomorskog dobra,Zagreb,2000, str. 30. - 31.
5e Ludke djelatnosti su: l. privez i odvez brodova, jahti. ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajuiih objekata,
2. ukrcaj, iskrcaj. prekrcaj. prijenos i skladi5tenje roba i drugih n.raterijala, 3. ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
4. ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u neposrednoj gospodarskoj, prometnoj ili
tehnolo5koj svezi (npr. opskrba brodova, pruZanje usluga putnicima. tegljenje. servisi lucke mehanizacije,
lucko agencijski poslovi i poslovi zastupanja u carinskom postupku. poslovi kontrole kakvoie robe i dr.).
60 Razlog za ovu pronijenu je lurun, jer u manjini mjestima koja imaju otvorenu luku desto i nema registriranog
trgovaikog dru5tva. narocito takvog koje bi in'ralo propisani kapital i ispunjavalo druge traiene uvjete iz
ZML-a.
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drugih objekata podgradnje i nadgradnje na ludkom podrudju; 4. koncesija za
obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva koriStenje postojeiih iiili
gradnju novih gradevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na ludkom
podrudju. Davatelj svih koncesija je ludka uprava na rok do 10 godina povodom
zahtjeva traLitella koncesda iz to(,. 1 i 2 (dl. 67, st. 2)6' odnosno na rok do 99 godina
temeljem javnog prikupljanja ponuda za koncesije rztot,.3 i 4 (dl. 67, st. 3).62 Zaove
koncesije potrebna je prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske (na rok od 30
do 50 godina) odnosno Hrvatskog sabora (na rok preko 50 godina) - dl. 67 , st.4. Kod
odredivanja duZine roka na koji se daje koncesija uzimaju se u obzir kriteriji tzdlanka
20. stavak 6. ovog Zakona, vodedi u svakom sludaju raduna da rok ne bude kra6i
negoli je potrebno za amortizaciju vrijednosti planom predvidenih ulaganja na ludkom
podrudju (il.67 , st. 5). Koncesija za obavljanje ludkih djelatnosti, koriStenje postojede
podgradnje i nadgradnje, te gradenje novih gradevina i drugih objekata nadgradnje i
podgradnje daje se na rok do 99 godina (cl. 67, st. 1).63
Opseg i uvjeti koncesije - o tome ZPDML ni5ta ne govori. Medutim, propisuje
da se na sva pitanja koja se odnose na koncesije u lukama otvorenim za javm promet
od osobitog (medunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, koja nisu
uredena u poglavlju II ZPDML-a (tj. poglavlju o lukama), odgovarajuie primjenjuju
odredbe ZPD}dL-a o koncesijama na pomorskom dobru (41.73 ). U lukama otvorenim
za javnt promet plaiaju se ludke tarife koje se sastoje od ludkih pristojbi i ludkih
naknada (il.62, st. 1). Ovla5tenici koncesije koji obavljaju djelatnost u lukama otvore-
num zajavni promet duZni su javno objaviti luike naknade za svaku pojedinu vrstu
djelatnosti ili usluge (dl. 63, st. 3). Ludke naknade pla6aju korisnici luke za dobivene
ot Podnositeljzahtjevazakoncesijuizil.66,st.5,tod. li2duLanjeuzzahtjevzadavanjekoncesijepriloZiti:
1. prijedlog o vrsti i opsegu obavljanja ludke djelatnosti; 2. dokaz da raspolaZe odgovarajuiim tehnickim,
strudnim i organizacijskirn sposobnostima za obavljanje lucke djelatnosti za koju traZi koncesijul 3. dokaz
da je pravna osoba registriranazaobavljanje ludkih djelatnosti; 4. dokaz da je fizicka osoba (obrtnik) registriran
za obavljanje luckih djelatnosti (dl. 68, st. 2).
o: Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju iz tl. 66, st. 5, toc. 3 i 4 obvezno treba sadrZavati podatke
iz cl. 18, st.2 ZPDML-a, te idruge potrebne podatke za odredenu koncesiju (c1.68. st.3). Uz ponudu za
dobivanje koncesije izcl.66, st.5, tod. 3 i 4, podnositelj prilaZe: 1. plan ioperativni godiSnji program rada i
investicija uzprlkaz utjecaja koji ie to imati na rast prometa. zaposlenost irazvoj luke; 2. dokaz da raspolaZe
odgovarajuiim tehnidkim, strucnim i organizacijskim sposobnostima koje zadovoljavaju potrebe proizvodnog
i radnog ciklusa kako s obzirom na vlastiti interes tako i interes treiih; 3. dokaz da raspolaZe potrebnim
brojem i djelatnicima odgovarajuie strudnosti za ostvarenje operativnog programa rada u luci; 4. dokaz i
jamstvo da raspolaZe potrebnim financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje plana iprograma
rada i investicUa; 5. dokazb ispunjavanju uvjeta iz cl. 68, st. 2, tod. 3 i 4 (cl. 68, st. 4).
6r Napominjemo da se u postupku koncesioniranja u lukama otvorenim za javni promet primjenjuje vei
spomenuta Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (cl. 3l - cl. 43).
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usluge (dl. 63, st. 1). Ludka uprava utvrduje najviSi iznos naknada (aI. 62, st. 2).
Lucka uprava radi osiguranja konkurencije unutar luke moLe, ako ocijeni objektivne
okolnosti koje ukazuju na nekonkurentnost luke, sniziti visinu tarife u cijelosti ili
selektivno, vodeii raduna i o mogu6nosti ovlaltenika koncesije da prilagodi poslovanje
smanjenoj tarifi (d1.62, st. 4).64
Prijenos koncesije (potkoncesija) - ovdje vaZi sve ono Sto je redeno pod supra 2 cc.
Opoziv koncesije - vidi supra 2 cd.
Oduzimanje koncesije - sludajevi fakultativnog i obveznog oduzimanjakoncesije
navedeni u dl. 69 ZPDML-a isti su kao u dl. 1 5 ZML-a. s time da se vi5e ne predvida
mogu6nost oduzimanjakoncesije i u drugim sludajevima (osim onih nabrojanih) pred-
videnim nekim drugim zakonom.
Prestanak koncesUe - i ovdje se primjenjuje ono Sto vaLi zakoncesije na pomor-
skom dobru (vidi supra 2 cD.Zakonodavac jedino navodi da ovla5tenik koncesije
nema pravo na od5tetu, ako koncesija prestane oduzimanjem (dl. 70).
Koncesijski sporovi - vidi ono navedeno pod supra 2 cg. Naime, na temelju odred-
be dl. 13 ZPDML-a, ovdje se primjenjuje dL 27 .
ad) Ludka uprava - odredbe dl. 48 idI.49 ZPDML-a sadrZajno odgovaraju dl. 30
- dl. 33 ZML-a s nekim neophodnim izmjenama, pa je ludka uprava i dalje pravna
osoba sui generis. Vlada Republike Hrvatske osniva lucku upravu uredbom (a ne
vi5e odlukom), u kojoj se, izmedu ostalog, moraju odrediti ludke djelatnosti odnosno
gradevine i objekti podgradnje i nadgradnje na ludkom podrudju (dl. 48, st. 4 i aI.49,
tod. 2). Dakle, u uredbi treba popisati sve ludke objekte na ludkom podrudju, a ne
samo one za koje se moZe dobiti koncesija (aL 32,to(,.2ZML-a). Novo je da imovinu
ludke uprave ne dine samo prihodi, vei i sredstva pribavljena od osnivada (dl. 48, st.
8). Napominjemo da ludke uprave osnovane na temeljtZML-anastavljaju s radom s
pravima i obvezama propisanim ZPDML-om (dl. I22, st. 1). Akti o osnivanju ludkih
uprava uskladit ie se s odredbama ZPDML-a u roku od 6 mjeseci od dana njegovog
stupanja na snagu (al. 122, st. 2).
6r U odnosu na cl. 20 ZML-a vidljivo je da su ludke tarife redefinirane, jer je sada propisano od cega se sastoje,
tko ih donosi i javno objavljuje.
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Djelatnost luike uprave - sadrZajno je neznatno izmijenjena u odnosu na dl. 33
ZML-a. Djelatnost ludke uprave je: 1. briga o gradnji, odrZavanju, upravljanju, za5titi
i unapredenju pomorskog dobra koje predstavlja ludko podrudje; 2. gradnjai odrZavanje
ludke podgradnje, koja se financtraiz proraduna osnivada ludke uprave; 3. strudni
nadzor nad gradnjom, odrZavanjem, upravljanjem i zaStitom ludkog podrudja (ludke
podgradnje i nadgradnje); 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja luckog
prometa, tehnidko-tehnolo5kog jedinstva i sigurnost plovidbe; 5. osiguravanje pruZanja
usluga od opieg interesa rhzakoje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih
subjekata; 6. uskladivanje i nadzor rada ovlaltenika koncesije koji obavljaju
gospodarsku djelatnost na ludkom podrudju; 7. dono5enje odluke o osnivanju i
upravljanju slobodnom zonom na ludkom podrudju sukladno propisima koji ureduju
slobodne zone:8. drugi poslovi utvrdeni zakonom. Ludka uprava je duZna najmanje
jednom godi5nje provjeravati izvr5avanje plana i godiSnjeg operativnog programa
rada ovla5tenika koncesija i o tome podnijeti izvjeiie Upravnom vijeiu (aI. i 1, st.
1).65 Ludka uprava vodi upisnik koncesija u pisanom ili elektronidkom obliku (aI.72,
st. 1), a propisom iz dl. 36, st. 5 ZPDML-a, ministar ie propisati sadrZaj upisnika koji
vode ludke uprave, nadin njegova vodenja i uvid u upisnik (d1.72, st. 2).66 Zakonskaje obveza ludke uprave i odrZavane reda u luci. Ludka uprava je duZna opremiti luku
odgovaraju6im uredajima za rukovanje i prihvat krutog i tekuieg otpada, ostataka
tereta s broda, zauljenih voda i fekalija kako su definirane odredbama MARPOL
konvencije73fi867 s izmjenama i dopunama (dl. 83, st. 1).68 Ludka uprava duZna je u
roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ZPDML-a donijeti Pravilnik o redu u
luci, kojim odreduju namjenu pojedinog dijela luke i nadin odvijanja prometa u luci,
a koji potvrduje nadleZna ludka kapetanija (d1. 84, st. 1). Pravilnikom o redu u luci
odreduje se nadin odvijanja prometa u luci i namjena pojedinog dijela obale u luci,
pri demu je ludka uprava duZna voditi raduna o potrebama za stalni vez, operativni
Yez r odrZavanje javnog linijskog pomorskog prometa, kao i potrebama za smjestaj
os Ovla5tenik koncesije duZan je omoguditi ludkoj upravi i drugoni nadleZnom tijelu provjeravanje izvrSavanja
plana i godi5njega operativnog programa rada ovlaitenika koncesije (dl. 71, st. 2).
uu il. 18, st. I ZML-a propisivao je da ie se trgovadka dru5rva koja dobiju koncesiju za obavljanje ludkih
djelatnosti, upisivati u posebni upisnik koji vodi ludka uprava, te da ie ministar propisati sadrZaj i nadin
vodenja tog upisnika (cl. 18, st. 2). Medutim, to nikada nije ucinjeno,Sto je vidljivo izdI.l2l ZpDML-a
koji nabraja stare propise Sto ostaju na snazi do stupanja na snagu novih propisa. Medu njima nema nikakvih
propisa o upisniku koncesija.
or ViSe o toj konvenciji vidi Predrag Stankovii: Pomorske hat,ari.je,Zagreb,l988, str. 97 . - gg.
oti Ministar ie donijeti propis o vrsti i broju uredaja i opreme iz st. I za pojedine vrste i kategorije luka vodeii
raduna poglavito o operativni'm potrebama korisnika luka, velidini i geografskom poloZaju luke te namjeni
brodova koji uplovljavaju u luku (cl. 83, st. 2). Ministar je ovla5ten donijeti re propise u roku od devet
mjeseci od dana stupanja na snagu ZpDML-a (al. 120, rod. f).
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javnih brodova (dl. 84, st. 2). Ludka uprava i naredit ie osobi koja onedi5iuje more ili
taloZi otpatke da odmah prekine onediSdavanje ili ukloni otpatke (dl. 85, sr. 1). Ako
osoba koja onedi5duje more ne postupi po toj naredbi, ludka uprava 6e sama odistiti
luku na troiak i teret osobe koja onediSiuje more (dl. 85, st. 2). Ako nadleZno tijelo
utvrdi da se onedi5iuje more ili otpaci taloZe djelovanjem ludke uprave ili ovlaltenika
koncesije tro5kove diScenja snosi ludka uprava (dl. 85, st. 3).
Prihodi luike uprave - prihodi ludke uprave dio su njene imovine (dl. 48, st. 8)
Ti prihodi su: 1. ludke pristojbe6e; 2. naknada od koncesija izdl.66, st. 5,tot,. I r2
ZPDML-a; 3. naknada od koncesija iz d1.66, st. 5, tod. 3 i 4 ZPDML-a; 4. sredstva iz
proraduna osnivada; 5. ostali prihodi (dl. 60). Sredstvim aizproraduna osnivada ludke
uprave moZe se iskljudivo financirati gradnja i odrZavanje ludke podgradnje (dl. 61,
st. 1), dok ostala sredstvarzdl.60 pripadaju u cijelosti ludkoj upravi na dijem se
podrudju ubiru i namijenjena su za: l. izgradnju i odrZavanje ludke nadgradnje, 2.
opremanje luke opremom za zaitrtu mora od onedi56enja s brodova, 3. odrlavanje
dubine u luci i na sidriStu luke, 4. troikove poslovanja ludke uprave (dl. 61, st. 2).
Vidljivo je da se navedene zakonske odredbe bitno ne razlikuju od dl. 45 i 46 ZML-a.
Upravno vijede - to tijelo i dalje tma J predstavnika, ali je do5lo do izmjena u
nadleZnosti za imenovanje svih predstavnika, osim ona detiri predstavnika Vlade Re-
publike Hrvatske, koje i dalje imenuje sama Vlada (dl. 5 l, st.2, toc. 1). Jednog pred-
stavnika Zupanije na dijem je podrudju sjedi5te ludke uprave imenuje Zupanijsko
poglavarstvoT0 (dl. 51, st. 2, tot,.2),ane vi5e Zupanijska skup5tina. Jednog predstavnika
grada, odnosno opdine na dijem je podrudju sjedi5te ludke uprave, umjesto gradskog
ili opiinskog vije6a, imenuje gradsko ili opdinsko poglavarstvo (dl. 51, st. 2,tot,.
3). Konacno, jednog predstavnika svih ovlaltenika koncesija koji obavljaju djelatnosri
6e Lucke pristojbe su dio ludkih tarifa (dl. 62, st. l), donosi ih i javno objavljuje ludka uprava, a dine ih: l.
pristojba za upotrebu obale, 2. brodska leZarina, 3. pristojba zavez (a1.62. st. 2). Pristojba za upotrebu obale
plaia se za brod koji koristi luku u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila (cl. 62, st. 3).
Brodska leZarina plaia se za brod koji koristi luku u bilo koju svrhu, osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja
putnika, tereta ivozila (a\.62, st.4). Pristojbazavez plaia se za ribarski brod, jahte, ribarske, sportske ili
druge brodice i plutajuie objekte (il. 62. st. 5). Pristojbe iz st. 2 ne plaiaju hrvatski javni i hrvatski ratni
brodovi, brodice i jahte (t1.62, st. 6). Ako usporedimo ovu odredbu s onom iz il. 45 ZML-a, onda je vidljivo
da se one razlikuju samo u jednom dodatnom pojmu. Naime, ZPDMLje u st. 6 oslobodio i jahte od obveze
plaianja ludkih pristojbi. Inace, kriterije za odredivanje luckih pristojbi propisuje ministar na prijedlog Upravnog
vijeia ludke uprave (dl. 62. st. 7). Ministar pomorstva. prometa i veza ovla5ten je u roku od devet mjeseci od
dana stupanja na snagu ZPDML-adonijeti propise o kriterijima za odredivanje ludkih pristojbi(cl. 120, tod. c).
Do stupanja na snagu tih propisa, ostaje na snazi. ukoliko nije u suprotnosti s odredbama ZPDML-a,Pravilnik
o kriterijima za odredivanje luikih pristojbi("Narodne novine", br. 104i98) - dl. l2l, toc.ZZ.
rtt Qvs se ne moZe smatrati dobrim rjeienjem, jer je ZPDML stavio Zupanijsko poglavarstvo u nadredeni
poloZaj u odnosu na Zupanijsku skup5tinu.
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na ludkom podrudju, imenuje Savjet za lukeTr (d1.51, st. 2,to(,.4), dime je otpala
Hrvatska gospodarska komora.72 Mandat dlanova Upravnog vijeia i predsjednika je
detiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane za dlana Upravnog vije6a
(dl. 51, st. 4). Radom Upravnog vije6a rukovodi predsjednik Upravnog vijeia koji ne
moZe biti iz reda dlanova rz dl. 51 (dl. 52, st. 1). Predsjednika Upravnog vije6a ludke
uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske (dl. 52, st.2). Upravno vijede sastaje se po
potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca, a odluke donosi veiinom glasova svih
dlanova Upravnog vijeia (dl. 55, st. 1). Upravno vijede moZe osnivati privremena ili
stalna radna tijela za strudnu obradu i pra6enje pojedinih zadatakaiz svoje nadleZnosti
(dl. 55, st. 2). Vlada Republike Hrvatske moZe raspustiti Upravno vije6e ludke uprave
na prijedlog ministra: 1. ako ne donese dvogodi5nji plan razvoja luke, 2. ako godi5nji
plan i program rada i razvoja luke ne budu prihvadeni ili se ne ostvaruju, 3. u drugim
narodito opravdanim sludajevima (dl. 53).?3 Upravno vije6e: 1. donosi dvogodi5nji
plan rada irazvojaluke, operativni godi5nji program rada i razvojai godiSnji financijski
plan luke, na prijedlog ravnatelja ludke uprave; 2. donosi odluke u provodenju osnovnih
smjernica ludke poslovne politike; 3. donosi odluku o javnom prikupljanju ponuda za
davanje koncesije i odlucuje o davanju koncesija sukladno odredbama ovoga Zakona;
4. odobrava financijski izvjeitaj o radu i razvoju luke i dostavlja ga Ministarstvu; 5.
donosi ludke tarife; 6. odluduje o opsegu i organrzacrjr strudno-tehnidkih sluZbi, o
imenovanju i opozivu ravnatelja te o zakljudenju ugovora o zapoiljavanju i visini
naknade, odnosno plaie predsjednika i po potrebi dlanova upravnog vijeia, ravnatelja
i strudno-tehnidkog osoblja; 7. donosi statut ludke uprave uz suglasnost Vlade
Republike Hrvatske; 8. donosi akte kojima se utvrduje red u luci i uvjeti koriStenja
lukom; 9. raspisuje natjedaj zarzbor ravnatelja i imenuje ga; 10. utvrduje ludke uzance;
7r Za svaku luku od osobitog (medunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku osniva se poseban
Savjet za luke (cl. 59, st. I i 3), a osniva ga Ministarstvo (dl. 59, st. 2). Savjet za luke dine predstavnici
ovla5tenika koncesije, te drugih pravnih osoba dija je djelatnost od znadaja i utjede na konkurentnost luke
(dl. 59, st.4).Zadaci Savjeta jesu: l. uskladivanje planova rada i razvoja luke; 2. uskladivanje investicijskih
radova u luci; 3. davanje prijedloga za pobolj5anje konkurentnosti lukel 4. davanje miSljenja Upravnom
vijeiu u svezi s ustrojem i funkcioniranjem luke, te opie politike prema luci; 5. davanje prijedloga za
pobolj5anje ustroja i upravljanja lukom, te prometnim pravcem (dl. 59, st. 5). Savjet za luke sastaje se
najmanje dvaput godiSnje (dl. 59, st. 6).
12 Ovo se moZe smatrati dobrim rjeienjem, jer konadno koncesionari na ludkom podrucju mogu imenovati
svoga predstavnika koji ie zastupati njihove interese - vidi Dragan Bolanta: Novine Zakona o pontorskont
dobru i nnrskint lukama,"Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", br. I - 2,2003. str. 179.
7r Usporedbom sa al.37 ZML-a zakljudujemo da se za raspu5tanje vi5e ne traZi prijedlog Strudnog tijela za
luke (Sto je normalno. jer novi Saviet za luke ima drugadiji sastav i funkciju), da je izostavljen kao razlog
raspu5tanja "ako luka iskaZe neplanirani gubitak", te da opravdani slucajevi nisu vi5e taksativno navedeni.
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11. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadleZnost zakonom, odlukom o
osnivanju i Statutom (d1. 54).?4
Ravnatelj - ZPDML (d1. 56 - cl. 58) zadrLava ista rjeienja ZML-a (dl. 40 - aL.42).
Novo je 5to za svoj rad odgovara i ministru pomorstva, prometa t veza (uz Upravno
vijece i Vladu), te Sto su napravljene neke izmjene kod reguliranja prava i obveza
ravnatelja u dl. 58.75 U tod. 2 ravnatelj je obvezan da redovito izvjeitava Upravno
vije6e o obavljanju djelatnosti pod koncesijom (ne viSe o obavljanju i ustroju svih
ludkih djelatnosti), zatim mora pripremati godi5nji program rada i razvoja luke i
financijski plan luke (tod. 3), dok je toc. 7 nova i po njoj ravnatelj donosi odluke
kojima se uskladuje rad svih koncesionara na ludkom podrudju.
b) Luke otvorene za javni promet Zupanijskog i lokalnog znataja - ova je
vrsta luka regulirana odvojeno (u posebnoj zakonskoj glavi) od luka osobitog
(medunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, premda se bitno ne
razlikuju, pa smatramo da ih nije trebalo ni izdvajatr.T6
ba) Granice ludkog podrudja 'Zupanijsko poglavarstvo utvrduje ludko podrudje
za sve luke otvorenezaJavni promet Zupanijskog i lokalnog znatajana svom podrudju,
u skladu s prostornim planom i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske (dl. 74, st.
1).77 Ludka uprava je duZna predloZiti promjenu akta o ludkom podrudju ako to
zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi ruzlozi (a1.74, st. 2).
bb) Ludke djelatnosfi - vrste ludkih djelatnosti u ovim lukama otvorenim za javnr
promet nabrojane su u dl. 78, st. 1. To su: 1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih,
r+ U odnosu na dl. 37 ZML-a koji predvidatak 17 tocaka koje spadaju u djelokrug rada Upravnog vijeia,
ZPDML ih predvida znatno manje (l l), jer neke stare izostavlja ili preoblikuje na kraii nacin, ali i uvodi
nove. Uglavnom. u su5tini se dosada5nja djelatnost Upravnog vijeia nije bitno izmijenila po novom zakonu.
rs Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ludke uprave i ima sljedeia prava i obveze: l. poduzimanje svih
potrebnih mjera radi pripreme za rad Upravnog vijeia i za provedbu akata i odluka Upravnog vijeia; 2.
redovito izvje56ivanje Upravnog vijeia o stanju u luci. ludkim kapacitetima" stanju podgradnje inadgradnje
kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom; 3. priprema dvogodiSnjeg plana rada i razvoja luke, te godi5nji
program rada i razvoja luke i financijski plan luke; 4. predstavljanje i zastupanje ludke uprave; 5. obavljanje
svih drugih poslova vezanih uz rad ludke uprave; 6. izbor strucno-tehnidkog osoblja; 7. donosi odluke
kojima se uskladuje rad svil.r koncesionara na ludkom podrudju (cl. 58).
76 Bolanta. op. c'it., str. l8l.
r; Ne traZi se vi5e prethodna'suglasnost Vlade Republike Hrvatske, nego samo njena suglasnost (dakle. ona
moZe biti i naknadna). a uopie vi5e nije bitno prethodno pribavljeno mi5ljenje poglavarstva grada/opiine
(c1.8. st.3ZML-a).
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sportskih i drugih brodica i plutajuiih objekata, 2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos
i uskladiStenje roba i drugih materijala, 3. ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,4. ostale
gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili
tehnoloikoj vezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.). Vidimo da
je ovdje suZen opseg ludkih djelatnosti u odnosu na prvu vrstu luka, jer se ne predvida
(kao u dl. 65, st. 2) da se na ludkom podrudju mogu obavljati i druge djelatnosti ako je
to propisano posebnim zakonom, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje ne umanjuje
ni oteZava obavljanje osnovnih ludkih djelatnosti.Ts
bc) Koncesije -ZPDMLnema posebnih odredaba o ovom pitanju za luke otvorene
za javni promet od Zupanijskog i lokalnog znad,aja. Stoga u dl. 79 napominje da se na
sva pitanja koja se odnose na obavljanje ludkih djelatnosti, davanje koncesija na ludkom
podrudju, na odgovarajuii nadin primjenjuju odredbe ZPDML-a koje se odnose na
luke otvorene zajavni promet od osobitoga (medunarodnoga) gospodarskog interesa
za Republiku Hrvatsku. To znadr da u pogledu razliditih pitanja u vezi koncesija
(vrste, opseg i uvjeti, prijenos, opoziv, oduzimanje, prestanak, sporovi), vaZi sve ono
Sto je redeno naprijed u vezi koncesioniranja na ludkom podrudju luka otvorenih zajavni promet od osobitoga (medunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku
Hrvatsku (vidi supro 3 ac). Inade, u lukama otvorenim za javm promet lokalnog
znai,aja, kod kojih kopneni dio luke nije Siri od 6 metara, mogu se samo naplaiivati
ludke pristojbe iz dL 62 ZPDML-a (dl. 78, st. 2). To znair da se u lokalnim lukama
dije je kopneno podrudje uZe od 6 metara, ne moZe davati koncesija.
bd) Ludka uprava - radi upravljanja, gradnje i kori5tenja luka otvorene za javni
promet koje su od Zupanijskog i lokalno g zna(aja za podrudje svake Zupanije moZe
se osnovati vi5e ludkih uprava na zahtjev op6inskog ili gradskog vije6a, u kojem
sludaju su podnositelji zahtlevai suosnivadi (dl. 75, st. 1).7e Osnivad Zupanijske ludke
uprave iz st. 1je Zupanija, a odluku o njenom osnivanju donosi Zupanijsko poglavarstvo
(d1.75, st. 2). Odluka o osnivanju Zupanijske ludke uprave moZe se donijeti nakon
zs To je bitna razlika prema ZML-I koji je predvidao da sve lucke djelatnosti mogu obavljati u svim vrstama
luka otvorenlh zajavni promet. U Nacrtu PrijedlogaZakona o pomorskom dobru i morskim lukama
Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske od 16. lipnja 2003. god. (ObrazloZenje), na str.
42. navedeno je da su lucke djelatnosti drugadije uredene, jerje to uvjetovano drugadijim znadajem luka.
7e ZMLie predvidao jednu lucku upravu za sve luke na podrudju Zupanije, a iznimno vi5e na prijedlog opiinskog
ili gradskog poglavarstva (vidi supra bllj. br. 259). Dakle, novina je da prijedlog sada podnose opdinska ili
gradska vije6a, te da su oni suosnivaci uz osnivada (a to je uvijek Zupanijsko poglavarstvo). Napominjemo
da po osnivanju ludke up.av6 iz tl.7 5,st. I ZPDML-a, ista preuzima sva prava i obveze posrojeiih Zupanijskih
f uckih uprava (al. 122, st. 3), vidi Suzana Varo5anec - Dragan Bolania: Koncesionari " izbacili" HGK iz
Upravnog fijefu. "Poslovni tjednik", Zagreb. br. 86. 2003, str. 63. - 65.
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utvrdivanja ludkog podrudja (dl. 75, st. 3).{t0 Na Zupanijsku ludku upravu primjenjuju
se odredbe ZPDML-a koje se odnose na lucku upravu koju osniva Vlada Republike
Hrvatske, ako neko pitanje zaiupanljsku ludku upravu nije drugadije uredeno (dl. 75,
st. 4). Dakle, za pitanja djelatnostiEr i prihoda Zupanijske ludke uprave vaZi ono Sto
smo naveli pod supro 3 ad. Drugadije su rije5ena tijela Zupanijske ludke uprave tj.
Upravno vijeie i ravnatelj (d1.76, st. 1). Upravno vijede ima pet (5) dlanova od kojih
dva (2) dlana i predsjednika imenuje Zupanijsko poglavarstvo, jednog dlana imenuje
ministar iz redova ludke kapetanije na dijem podrudju je sjediSte ludke uprave, ajednog dlana imenuju predstavnici ovla5tenika koncesije koji imaju koncesije na
podrudju ludke uprave (a1.76, st. 2).82 Mandat dlanova Upravnog vijeda i predsjednika
je detiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane zadlanaUpravnog vijeia
aL.76, st. 3). Zupanijsko poglavarstvo moZe raspustiti Upravno vijeie nu piii"Jtog
Zupanas3: 1. ako ne donese godi5nji planrazvoja luke, 2. ako godiSnji plan i program
rada i razvoja luke ne budu prihva6eni ili se ne ostvaruju, 3. u drugim narodito
opravdanim sludajevima (d1.76, st. 4).8a Upravno vijeie odobrava financijski izvje$taj
o radu i izvje5taje o izvr5enju godi5njeg programa rada i razvojaluke i dostavlja ih
putem nadleZnoga upravnog tijela Zupanije, Zupanijskom poglavarstvu (d1.76, st. 5),
a takoder donosi statut ludke uprave uz suglasnost Zupanijskog poglavarstva (dl. 76,
st. 6).8s Ravnatelja ludke uprave imenuje Upravno vijeie ludke uprave na vrijeme od
detiri godine, na osnovi javnog natjedaja, na prijedlog natjedajne komisije, a uz
suglasnost ministra (il.11 , st. 1). Ista osoba moZe se ponovno imenov atizaravnatelja
(41.77, st. 2). Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeiu i Zupanijskom
poglavarstvu (dl. 77, st. 3).86
tto To je novost. pa Zupanijsko poglavarstvo prvo treba utvrditi granice ludkog podrudja Zupanijskih i lokalnih
luka otvorenih za javni promet, pa tek onda donijeti odluku za osnivanje ludke uprave. Zanimljivo je da se ta
obveza ne nameie Vladi Republike Hrvatske kao osnivadu luckih uprava u lukama osobitoga (medu-
narodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.
8r I na ovu ludku upravu odnose se odredbe o redu u luci iz cl. 83. - dl. 85 zpDML-a.
tt: Sastav Upravnog vijeia ludke uprave po cl. 35, st. 3 ZML-a, bitno se razlikovao i po broju (bilo je sedam
clanova) ipo nadinu imenovanja.
nr Po starim propisima uvjet za raspu5tanje je bio prijecllog ministra pomorstva, prometa i veza i Savjeta za
luke (dl. 37, st. I ZML-a).
n+l kod ovih luka izostavljen je kao razlog raspuStanja "ako luka iskaZe neplanirani gubitak" (dl. 37, st. I
ZML-a).
E'U djelokrug rada Upravnog vijeia Zupanijske lucke uprave spada i ono Sto je navedeno u dl. 54, jer to
proizlazi iz odredbe dl. 75, st. 4.
ttn Za sva ostala pitanja u vezi ravnatelja Zupanijske lucke uprave, primjenjuju se zakonska rje5enja o ravnatelju
u ludkoj upravi dijije osnivad Vlada Republike Hrvarske (il. 75. st.4).
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c) Luke posebne namjene - ZPDML daje novu definiciju ove vrste luka (dl. 2,
tod. 3), po kojoj je luka posebne namjene morska luka koja je u posebnoj upotrebi ili
gospodarskom kori5tenju pravnih ili fizidkih osoba (luka nautidkog turizma, indus-
trijska luka, brodogradiliSna luka, ribarska luka i dr.) ili drZavnog tijela (vojna luka).
ca) Granice luikog podruEja - sve luke posebne namjene (osim vojnih) odreduju
se odlukom o davanju koncesije (dl. 80, st. 3), koja mora biti utemeljena na prostornim
planovima (dl. 80, st. 7). Dok je ZML (dl. 28, st. 2) odredivao da se tom odlukom
ujedno odreduju i granice ludkog podrudja, ZPDMLpropisuje da je utvrdivanje granice
pomorskog dobra preduvjet za dobijanje koncesije. Naime, na sva pitanja koja se
odnose na luke posebne namjene, a nisu uredena odredbama dl. 80 i 81 ZPDML-a,
primjenjuju se odredbe o koncesijama na pomorskom dobru (dl. 82). A po tim
odredbama (konkretno, po dl. J , st. 4) koncesija na pomorskom dobru se moZe dati
nakon 5to je utvrdena granica pomorskog dobra i provedena u zemlji5nim knjigama.sT
Vojne luke imaju specifidan status, jer odluku o osnivanju te luke donosi Vlada
Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane (dl. 80, st. 1), a njome upravlja
Ministarstvo obrane (dl. 8 1, st. 1). Vojna luka se moZe koristiti samo za vojne namjene
u skladu s posebnim zakonom (dl. 80, st. 2), pa ne spada pod sustav ludkog konce-
sioniranja.
cb) Ludke djelatnosti - za razltku od dl. 29 ZML-a,, ZPDML ne govori ni5ta o
vrstama ludkih djelatnosti koje se mogu obavljati u ovim lukama. Ipuk, iz detinicije
ovih luka (d1.2, tod. 3) moZemo zakljuditi da koncesija u lukama posebne namjene
obuhvaia posebnu upotrebu i gospodarsko kori5tenje tih luka.88 Smatramo da je po
svojim sadrZajnim i pojmovnim elementima, vedina djelatnosti koje se obavljaju u
lukama posebne namjene, identidna onim ludkim djelatnostima u lukama otvorenim
za Javnr promet (ukljudiv5i i kori5tenje ludkih objekata podgradnje i nadgradnje radi
posebnih potreba koncesionara).
cc) Koncesije -ZPDlll.{L odreduje samo tko daje koncesije i tko ih dobija.se Kon-
cedent ovisi o znadaju luke i duZini trajanja koncesije .Zaluke od Zupanijskog znadaja,
koncesiju daje Zupanijsko poglavarstvo na rok do 20 godina (dl. 80, st. 1, tot. l). Za
luke od zna(,ajaza Republiku Hrvatsku, Vlada Republike Hrvatske daje koncesiju na
87 Zakonodavac opet mije5a dva instituta, a to su granice pomorskog dobra i granice ludkog podrudja.
s8 Na temelju cl. 82, primjenjuje se cl. 6, st. 4 (za posebnu upotrebu luke) i dl. 6, st. 5 (za gospodarsko kori5tenje
luke).
se Za sva ostala pitanja u vezi ioncesije na luckom podrudju luka posebne namjene kao Sto su opseg i uvjeti
koncesije, prijenos, opoziv. oduzimanje, prestanak. zalog i koncesijski sporovi primjenjuju se odredbe o
koncesijama na pomorskom dobru (dl. 82) - vidi supra 2.
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rok do 50 godina (dl. 80, st. 4, tod. 2) ili na rok preko 50 godina, ali uz suglasnost
Hrvatskog sabora (d1. 80, st. 4, tod. 3).e0 Na odredivanje roka za davanje koncesije za
luke posebne namjene odgovarajuie se primjenjuju odredbe aL.20, st.6ZPDML-aer
(dl. 80, st. 5). Na sportsku luku kao luku posebne namjene primjenjuju se posebna
pravila iz il.81.e2 Naime, koncesija za takvu luku moZe se dodijeliti samo udruzi
registriranoj za obavljanje sportske djelatnosti (dl. 81, st. 2). Sportska luka ne moZe
obavljati djelatnosti radi stjecanja dobiti, a moZe se koristiti samo za dlanove udruge
(dl. 81, st. 3).e3 Postupak dodjele koncesije za sve luke (osim vojnih), propisat ie
Vlada Republike Hrvatske (dl. 80, st. 6).ea Ovlaltenici koncesije su pravne ili fizidke
osobe,es a korisnik vojne luke (bez koncesije) moZe biti neko drZavno tijelo. Ovla5tenik
koncesije za luku posebne namjene duZan je koristiti luku sukladno odluci o koncesiji
i sklopljenom ugovoru o koncesiji i odrZavati luku prema njezinoj namjeni i zahtjevima
sigurnosti plovidbe u njoj (dl. 81, st. 4). U pogledu reda u luci posebne namjene (dl.
83 - dl. 85) sve obveze padaju na ovlaltenika koncesije (a ne na ludku upravu, jer je
nema u ovoj vrsti luke).
4. EVIDENCIJA POMORSKOG DOBRA I MORSKIH LTTKA
Pitanje evidencije pomorskog dobra i morskih luka kao pomorskog clobra rije5eno
je u dl. 15 ZPDML-a. Evidencija o pomorskom dobru vodi se u zemljiSnim knjigama
pri opdinskim sudovima (dl. 15, st. 1). Ministarstvo je duZno dostavljati DrZavnom
odvjetni5tvu Republike Hrvatske rjelenje o odredivanju granice pomorskog dobra
radi upisa u zemljiSne knjige (dl. 15, st. 2).U katastar se unose podaci o granici
co Hrvatski sabor vi5e nije davatelj koncesije kao u cl. 28, st. 3ZML-a.
ctPrilikom odredivanja roka za koncesiju uzima se u obzir namjena. opseg i visina potrebnih ulaganja, te
ukupni gospodarski udinci koji se postiZu koncesijom (dl. 20, st. 6).
s: To je jo5 jedna novost u odnosu naZML.
ct U Nacrtu Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstva pomorstva, prometa i veza
Republike Hrvatske od 16. lipnja 2003. god. (ObrazloZenje). na str. 42 unoSenje odredbe cl. 81, st. 3 opravdava
se tvrdnjom da se time Leliizbjeci eventualna namjera da se sportske luke pretvore u luke nautickog turizma.
Vidi takoder Dragan Bolania: Nema konc:esija bez gruntovnog ultisa eranic'e pontorskog, dobra, "Poslovni
tjednik", Zagreb, br. 7 6, 2003, str. 70.
e4 Vlada Republike Hrvatske ovla5tena je donijeti propise o postupku dodjele koncesije u roku od Sest mjeseci
od dana stupanja na snagu ZPDML-a (dl. I19, toc. 2c). Za ovu vrstu luka primjenjuju se postupak davanja
koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog koriStenja (aI. 12 - dl. 23) odnosno postupak davanja
koncesije na pomorskonrdobru za posebnu upotrebu (a1.24 - dl. 30) predviden spomenutom Uredtlom o
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru iz 2004. god..
e5 U odnosu na cl. 2. st. I, toc. 3 ZML-a otpalo je trgovacko dru5tvo kao koncesionar.
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pomorskog dobra, desticama pomorskog dobra i objektima na njima (dl. 15, st. 3).
Postupak evidentiranja i obiljeZavanja pomorskog dobra propisuje minisrar (dl. 15,
st. 4).e6
Zakonodavac je novim zakonom, kao 5to je vei navedeno, propisao drugadiji nadin
odredivanja granica pomorskog dobra u odnosu naZML,jer sada granicu utvrduje u
upravnom postupku Povjerenstvo za granice Ministarstva pomorstva, prometa iveza
(dl. 14, st. l). Da bi se uop6e dodijelila koncesija, ta utvrdena granica pomorskog
dobra mora biti i provedena u zemljiSnim knjigama op6inskih sudova.eT Zakonitost
rje5enja o granici pomorskog dobra, kontrolira Dri.avno odvjetni5tvo Republike
Hrvatske. Normalno, granica pomorskog dobra mora biti evidentirana i u katastru.es
Vidljivo je da se izPD\\/tr-bavi samo katastarskim upisom kopnenog dijelapomorskog
dobra. Evidencija morskog i podmorskog dijela pomorskog dobra s gledi5ta ostvarenja
koncesionarskih i ostalih prava (katastarsko podrudje na moru) spada u materiju
Zakona o katastru nekretnina rz 1999. god.nn
5. PRIJELAZNE I ZAVRSTVB ODREDBE ZPDML-A IZ 2003. GODINE
U prijelaznim i zavrinim odredbama zakonodavac se bavi materijom stvamih prava,
granica i koncesija na pomorskom dobru. ZPDML pomorskim dobrom smatra dio
kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen op6oj upotrebi ili je progla5en rakvim, kao
i sve Sto je s tim dijelom kopna trajno spojeno na povrlini ili ispod nje (dl. 3, sr. 2), s
time da se na pomorskom dobru ne moZe stjecati pravo vlasniStva ni druga stvarna
prava po bilo kojoj osnovi (dl. 5, st. 2). Gradevine i drugi objekti na pomorskom
dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom smatraju se pripadno5iu pomorskog
dobra. Stoga je u odredbi dl. 1 18, st. I prijelaznih i zavrinih odredaba navedeno da su
upisi prava vlasni5tva ili kojeg drugog stvarnog prava na zemlji5tu i gradevinama na
pomorskom dobru za koje se ne moZe dokazati pravno valjan nadin stjecanja, pravno
nevaljani (ne traZi se dokaz pravne valjanosti naslova stjecanja). Zemlji5noknjiZni
sud ie na prijedlog DrZavnog odvjetnika Republike Hrvatske brisati upis prava
vlasni5tva ili drugog stvamog prava na pomorskom dobru i upisati pomorsko dobro
e6 Ministar je ovlaiten da u roku od devet n-rjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-a donese propise o
evidentiranju i obiljeZavanju pomorskog dobra (cl. 120, toc. d).
e7 O zemlji5niku morskih luka kao pomorskog dobra vidi Dragan Bolania: Prat,ni status morskih luka kao
pontorskog dobra u Republic'i Hn'atskoj. Split,2003, str. 137. - 158.
e8 O katastarskom upisu morskih luka kao pomorskog dobra vidiibid.str. t3l. - 136.
ee Vidi "Naroclne novine", br.128199, viSe o tome ibid, str. 134.
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(dl. 1 18, st. 2).'* Postojeie gradevine na pomorskom dobru izgradene ili steden ebez
valjanog pravnog osnova koje se koriste za stanovanje,dat ie se na posebnu upotrebu
za sve vrijeme dok se koriste za stanovanje, bez naknade, a korisnik gradevine duZan
1e zattaiiti koncesiju za posebnu upotrebu u roku godine dana od dana stupanja na
snagu ZPD}dL-a (dl. 118, st. 7). Dakle, ovdje nije potrebno dokazivatipravno valjani
nadin stjecanja. Tijelo koje upravljapostoie(om gradevinom iz il. Ig, st. I, toi. I
ZPDML-a'Or koja se nalazi na pomorskom dobru, duZno je u roku od godine dana od
stupanja na snagu ZPD}dL-a zatraliti konceslju zaposebnu upotrebu (dl. 118, st. 6).
Ovdje se ne traZi dokaz pravne valjanosti ni naslova, ni nadina stjecanja stvarnog
prava na gradevini.r02 Novi zakon uopie ne spominje pravni status ludkih objekata
nadgradnje. Nota bene,niPZiz 1994. god. uredujuii daljnju sudbinu stvarnih prava
na pomorskom dobru (dl. 1038) nije ni5ta rekao kako ce se postupati sa zatedenim
stvamim pravima koriStenja ludkih objekata na ludkom podrudju. Kako ZpDML nije
prihvatio rje5enja ZVDSP-a kao opieg zakona, a ukinuo je odredbe dl. 1038 i dl.
1039 PZ-a, onda je jasno da na postojeioj i novoj ludkoj suprastrukturi ne moZe
postojati pravo vlasni5tva, ni pravo hipoteke.
Granica pomorskog dobra utvrdena prema PZ-u iz 1994. god. ostaje na snazi, a
DrZavno odvjetni5tvo je obvezno postupiti sukladno st.2. (dt. I 18, st. 3). postup ci za
odredivanje granica pomorskog dobra zapodeti do stupanja na snagu ZpDML-a,
okondat 6e se prema odredbamaPZ-a (dl. 118, st. 4). Ako se mijenjaju granice
pomorskog dobra zbogpromjene dokumenata prostomog uredenja, prirodnih pojava
ili zbog proglaienja kopna pomorskim dobrom na taj dio pomorskog dobra primijenit
ie se odredbe o izvlaitenju (dl. 118, st. 5).
Sve koncesije dodrjeljene temeljem PZ-a iz 1994. god. i ZML-a iz 1995. god.
ostaju na snazi do isteka razdoblja na koje su dane (dt. 119, sr. 9). Postup cizadavanje
prvenstvene koncesije iz aL 62 ZML-a, zapodeti do stupanja na snagu ZPDML-a,
dovr5it ie se prema odredbama starog zakona (dl. 118, st. l2). Posebni su uvjeti
predvidenr zarive do najvi5e 12 metarudetvornih pristupne povriine zapnvezbrodica,
a kojima se ne ogranidava opia upotreba i ne sluZe za obavljanje gospodarske
djelatnosti. Ukoliko su izgradene prije stupanja na snagu ZPDML-a i ispunjavaju
uvjete zaizdavanje koncesije za posebnu upotrebu, treba podnijeti zahtjev za koncesiju
trn p1nv16 nevaljani upisi se briSu po sili zakona putem DrZavnog odvjetnistva.
tot To su gradevine za potrebe vjerskih zajednica, za obavljanje djelatnosti na podrudju kulture, socijalne
skrbi, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja. sporta, zdravstva, humanitarnih cljelatnosti i druge
djelatnosti koje se ne obavljaju radi stjecanja dobiti.
r02 Ako se dio gradevine za stariovanje ili dio onih gradevina izd. 19,st. l, toc. I ZPDML-akoristi za obavljanje
gospodarskih djelatnosti, za koriStenje gradevine u tom dijelu potrebno je zatra1iti koncesiju za obavljanje
gospodarskih djelatnosti (cl. I 18, st. 8).
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prema cl. 19, st. 5 u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ZPDML-a (d1. 118,
st. 10). Ukoliko je zahdev za koncesiju podnesen, ali je odbijen, ili ako se zahtjev za
izdavanje koncesije ne podnese u predvidenom roku, nadleZna inspekcija ie naloZiti
uklanjanje rive bez odgode nakon konadnosti rjeSenja (dl. 118, st. 11;.to:
6. ZAKLJUCNT
Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukarna stupio je na snagu dana 15.
listopada 2003. god. Ovaj zakonski tekst na jednom mjestu obuhvaia cjelokupnu
materiju pomorskog dobra (ukljuduju6i i luke), 5to je nesumnjivo korisno zboglakleg
praienja i snalaZenja u mnogobrojnim normama. I dalje se zadri.ava nevlasnidki
karakter pomorskog dobra, s time da se jasno propisuje da se gradevine i drugi objekti
na pomorskom dobru koji su trajno povezani s njime, smatraju pripadno5du pomorskog
dobra. Daju se definicije upotrebe pomorskog dobra (koja moZe biti opia i posebna),
te njegovog kori5tenja (gospodarskog). Bitna je novost da se koncesija ne moZe dati
prije nego Sto je utvrdena granica pomorskog dobra i ujedno provedena u zemlji5nim
knjigama. Granicu pomorskog dobra utvrduje Povjerenstvo Ministarstva pomorstva,
prometa rveza (na prijedlog Zupanijskog povjerenstva) u upravnom postupku. Svaka
fizidka ili pravna osoba registriranazaobavljanje obrta, moZe biti ovlaitenik koncesije
na pomorskom dobru. Koncesiju za gospodarsko kori5tenje pomorskog dobra daje
Zupanijsko poglavarstvo ili Vlada Republike Hrvatske, atzvzetno ovla5teno gradsko/
opiinsko vijeie. Davatelji koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra su Vlada
Republike Hrvatske, Zupanijsko poglavarstvo i gradsko/opiinsko vijeie. Odluka o
koncesiji je upravni akt, a koncesijski odnos nastaje tek sklapanjem ugovora o
koncesiji. Otvorena je moguinost da ovla5tenik koncesije moZe zaloLiti svoje pravo
iz koncesrje.Za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne iskljuduje niti
ogranidava upotrebu pomorskog dobra, zadrLanje model koncesijskog odobrenja. U
lukama otvorenim za javnt promet od osobitoga (medunarodnoga) gospodarskog
zna(aja za Republiku Hrvatsku koncesije daje ludka uprava i one su razvrstane u
detiri skupine. Koncesionar je svaka fizidka ili pravna osoba koja ispunjava zakonske
uvjete. Na sva pitanja koja se odnose na koncesije, odgovarajude se primjenjuju
zakonske odredbe o koncesijama na pomorskom dobru. U lukama Zupanijskog i
r0'1 Ni PZ \z 1994. god., ni ZML ne sadrZe detaljne odredbe o obavljanju inspekcijskog nadzora nad pomorskim
dobrom. Nasuprot tome, ZPDML uvodi korisnu novinu, jer u posebnoj glavi (glava V, Upravni i inspekcijski
nadzor, 41.94 - cl. 108) de.taljno regulira poslove inspekcijskog nadzora pomorskog dobra. Podrobnije se
odreduju poslovi koji su obuhvaieni inspekcijom pomorskog dobra, a ureduju se ovlasti i duZnosti inspektora
pomorskog dobra u sludajevin-ra kada se uode nepravilnosti pri koriStenju pomorskog dobra - pobliZe o tome
Renata Cvriid: Zakon o pontorskont dohru i rnorskint lukanta, "Informator" .Zagreb, br. 5183, 2003. str. 6.
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lokalnog zna(,aja nesto su drugadije uredene ludke djelatnosti, s time da se lokalnim
lukama kod kojih kopneni dio luke nrje Siri od 6 metara, ne mogu dodjeljivati koncesije.
Za ovu vrstu luka, na sva pitanja koja se odnose na obavljanje ludkih djelatnosti,
davanje koncesija, na odgovarajuii nadin se primjenjuju odredbe koje se odnose na
luke otvorene zajavni promet od osobitoga (medunarodnoga) gospodarskog znadaja
za Republiku Hrvatsku. U lukama posebne namjene utvrdena granica pomorskog
dobra preduvjet je za dobivanje koncesije. OvlaStenici koncesija su isti kao i u vei
navedenim lukama, a davatelji su Zupanijsko poglavarstvo i Vlada Republike Hrvatske.
Za vojne i sportske luke vaZe posebna pravila.
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Summary:
THE ELEMENTARY SIGNIFICANCE OF ACT OF MARITIME DEMESNE
AND SEA PORTS (2003)
In this poper the author describes in detail the elementary significance of the new
Croatian Act of Maritinrc Demesne and Sea Ports w,hich canre into force on October
I5,2003. He compares new lav,with derogated laws - the Maritime Code (1994) and
Seaports Act (1995).Inconcluding remarks he spells out the most important news.
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